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ȁ1976ාͅ࢖ٳ̯̹ͦͺις΃דْȸυΛ΅ȜȹȪRockyȫ͉Ȅ൚শ͉̺͘ྫྴ͈ంह̨̳ͅ
̥̹̈́̽ΏσαΑΗȜȆΑΗυȜϋ̦ݗུͬ੥̧̹͘৽׵̱̹ै຦̴̜̹̥̥́̽ͩͣ͜ͅȄ
̷͈ා͈ड࿹ਜै຦ર͉̲̱ͬ͛͂̀२͈̾΂Α΃Ȝͬڕං̱Ȅޟ࣐എ͜ͅఱ଼ࢗͬਓ͛ͥȃ
̭͈דْ͈໤ࢊুఘ̦Ȅྫྴ́ාႢഎ̠͂͜ͅͅେً̨̹͙̯̞ͤͬ͂̈́ͦ̀ͥδ·΍Ȝ̦ੳ
̻࿒͈̞̈́୽̞ͅಯ͚̭͂ͤ͢ͅݗ࢕ͬဵ͍̠ͥ̈́ͥ͢ͅȄ̞̠͈̜͂́ͤ͜Ȅ̷͉ͦȄಿා
͈ະߚ͈ྎ̞̭͈̾ͅͅै຦́඾͈࿒ͬࡉ̭ͥ͂̈́ͥͅΑΗυȜϋু૸͈דْ૽̱͈͂̀΅λ
ςͺ͂͜ਹࣣ̠̈́ͤȃ̯ͣͅḘ͈̠̏̈́͢໤ࢊ̦൚শ͈ͺις΃́෎ޚഎͅ਋̫ව̹̭ͦͣͦ
͉͂Ȅ1970ාయ͈শయ௖ͬߠ୬̱̹ࠁ́ד̱੄̱̞̠̀ͥ͢͜ͅএ̢ͥȃ୶࣐̳ͥ1960ාయ̦
आೲഎ̈́་ڟ͂஻௮͈শయ̜̹͈͉́̽͂చચഎͅȄ1970ාయ͉Ȅೆత͂৐փ͂ະհͅ঑෻̯
̹ͦ٭૗͈শయ̞̠֣͂યͬဓ̢ͥȃম৘Ȅ;΁ȜΗȜΊȜΠম࠯͞αΠ΢θ̥͈ͣͺις΃
͈߳കప̞̹͂̽੄ြম͉ͺις΃̞̠࣭͂زݞ͍ଽ̷ຸ͈͞ঐ൵৪͈ࡀրͬಠ̱̩৐ೌ̯
̵Ȅ೩ྸ̳ͥࠐफ͞΀ΥσΆȜܓܥ͉Ḙ̥͉̏ͦͣਲြ͈̠̈́͢ཅ̥̯ͬށ਋̧̩̥́̈́̈́ͥ
̱̞̞̠ͦ̈́͂͜ະհ࣭ͬྦྷͅ༴̵̥̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ̜ͥႤঃز̦੆͓̞̠̀ͥ͢ͅȄఱޔ
ࢮ͈1930ාయոြ͉̲͛̀Ȅةຐྔ͈͜ͺις΃૽̦୽̧͂βΏηΒθͅྖ̻̹̰̱̈́́͘ྚ
ြ̧ࣣ̹͈̜͂࢜̽́ͥȪMoss 509ȫȃ̢͠ͅȄ৐փ͂ະߚ͈඾șͬࣞလ͂๲࿬̷͈ͦ͒͂་
̢̞̩̀౳ͬຝ̧Ȅ̹͘ͺις΃ඊၛ̥̻̠ͣ̓͡ඵຐා࿒̜̹ͥͅාͅ࢖ٳ̯̹͈͙ͦ̈́ͣ
̴Ȅ໤ࢊুఘ̭͈͜ා͈ˍ࠮ˍ඾Ȫ໤ࢊ͈̜ͥΏȜΰȶ̭͈࣭͈̽͂͜͜ਹါ̈́౪୆඾ȷ͂
ࠁယ̯ͦͥȫͅఱ౬׫̢̠ͬࠞͥ͢ͅࢹ଼̯̹̭͈ͦדْ͉Ȅܱැ̧̳͓୯࿒͈ාͅೆత̱̹
ͺις΃২ٛͅठ୆͈࢕ྶͬൎ̴͈ͥ͂͜਋̫গ̹͈͉̥̠̥͛ͣͦ́̈́ͧȃ
ȁఈ༷̭͈́ै຦͉Ȅ1970ාయͺις΃͈̠͈͌͂̾͜௰࿂ͬ฽ד̱̹͈͈̠͜͢͜ͅএ̢ͥȃ
̭͈ै຦͈৽૽࢖͉ȄȶͼΗςͺ͈ਅ෯(Italian Stallion)ȷ̞̠͂ΣΛ·ΥȜθ́ু͈ͣ΀Α
ΣΏΞͻͬࡐা̳ͥͼΗςͺࠏ͈δ·΍Ȝ̜́ͥȃ̷̱̀৽̭͈ͅ૽໤௨ͬ೒̱̀ȄͼΗςͺ
ࠏ̪ͬ͛ͥအș̈́২ٛഎેޙ̦໤ࢊ͈ಎͅ૕ࣺ̞ͤͦ̀ͥ͘ȃ̷͈փྙ̭͈́ै຦͉Ȅ1972ා
͈ȸΌΛΡέ͹ȜΎȜȹ(The Godfather)ͬܳത̱͂ȄȸηȜϋȆΑΠςȜΠȹ(Mean Streets
1973)ȄȸΌΛΡέ͹ȜΎȜ Part IIȹ(The Godfather: Part II 1974)Ȅȸ΍ΗΟȜȆ΢ͼΠȆέͻȜ
ΨȜȹ(Saturday Night Fever 1977)̈́̓ͬࠐ̀ȸτͼΐϋΈȆήσȹ(Raging Bull 1980)͒͂
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ঢ֚ͥႲ͈דْ߲Ȅ࡞̠̈́ͦ͊1970ාయͺις΃דْ͈֚ಲၠ̜́ͥͼΗςͺࠏͺις΃૽͈
໤ࢊ͂́͜ࠁယ̧̳͓͈͈͜ࠏໄͅႲ̈́ͥै຦̜͈̺́ͥ͜ȃ
ȁ1960ාయ฼̥͊ͣ1970ාయ̥̫͈̀ͅͺις΃̤̞͉̀ͅȄȶ΀ΑΣΛ·ȆςΨͼΨσ(ethnic
revival)ȷ͂ࡤ࡛͊ͦͥય̦ࡐहا̳ͥȃͺές΃ࠏͥ͢ͅ࢖ྦྷࡀ׋൲͈ࣞလͅࡁ̯֨ͦͥࠁ
́Ȅ২ٛଽॐ̪֚ͬ͛ͥაത̱͂̀Ȅ̹͘ͺις΃૽͈ুࡨ෇ে͈͈͌͂̾պ௖̱͂̀Ȅ΀Α
ΣΏΞͻ̦ୟޭഎͅޑ಺̯̠̞̩ͦͥ̈́̽̀͢ͅ(Thernstrom 52)ȃ̷̱̀Ȅఉအ̈́૽ਅഎȆ
ྦྷ௼എ੄ুͬ঵̾֊ྦྷ̷̹̻͈͂ঊః͈̠ͬ̓͢ͅȶͺις΃૽ȷ̱͂̀਋ယȆൡࣣ̱̞̩̀
̥̞̠͂࿚ఴͅచ؊̳̹͈ͥ͛ͼΟ΂υΆȜ̱͂̀ਲြ঑෻എ̜̹́̽ȶኖኬ(melting pot)ȷ
ͅయͩ̽̀Ȅȶ໲اఉࡓ৽݅(cultural pluralism)ȷ̦຾ષ̱̩̀ͥȪ࿤ఆ 203-4ȫȃఉအ̈́ྦྷ௼
̦ဣٜ̱̀ͺις΃૽̞̠͂஠̩૧̱̞࣭ྦྷ̦ࠁ଼̯̞̠ͦͥ͂ȶኖኬȷ͈ၑැ͈৘ఠ͉Ȅ૧
ြ͈֊ྦྷ̦ͺις΃২͈ٛιͼϋΑΠςȜθ଼̳̞ͬͩͥ͠˳˝˯ˬ͈໲اͅ൳ا̳̭ͥ͂ͅ
ఈ̥̹̈́ͣ̈́̽(Kantowicz 460)ȃ̱̥̱ஜ੆͈শܢͅȄ˳˝˯ˬͬճ࿑͈ಎ૤̱͂̀ࢹ଼̯
̹ͦಉ੬͈ಎ́ਔ׻ͅպ౾̧̫̹̿ͣͦ̀੨ਬ౬̦Ȅ২ٛഎȆ໲اഎΰΊκΣȜͬ঵̾ιͼϋ
ΑΠςȜθਬ౬ͅ൳ا̳̭͈ͥ͂͒ݵ๛͂ু͈ͣඊু଻ͬ৽ಫ̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃͺές΃ࠏͅ
̽̀͢തغ̯̹ͦȶ΀ΑΣΛ·෎ȷ̧̞̠͓͈͉͂́͜͜Ȅ੊̩ۼͅι΅Ώ΋ࠏȄί΀σΠς
΋ࠏȄͺΐͺࠏȄΥͼΞͻόȆͺις΃ῧ̞̹̽૽ਅഎζͼΦςΞͻ͒͂ഥ෥̱Ȅ̷̦̀͞
͉ͦȶγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·(white ethnic)ȷ͂ࠁယ̯ͦͥ੨ਬ౬Ȅ̾ͤ͘ͼΗςͺࠏ͉̲ͬ
̱̹͛͂ධ؎ࠏȄεȜρϋΡࠏ͈̈́̓൐؎ࠏȄ̷̱̀ͺͼσρϋΡࠏ̞̹͂̽Ȅ̞ͩ͊ฒ૽͂
̞̠΃ΞΌςȜ͈ඤ໐́ζȜΐ΢σ̈́ంह̧̯̹͂ͦ̀ਬ౬͜ͅ෨ݞ̱̞̩̀(Steinberg 3)ȃ
̭͈̠͢ͅȄͺ ις΃২͈ٛࢹ௮ࡔၑ ȶ̦ൡ֚ȷ̥ ȶͣఉအ଻ȷ͒ ͂ΏέΠ̱̞̹͈̜̀̽́ͥȃ
ȁ΀ΑΣΛ·ȆςΨͼΨσ͉൚শ͈໲اນય͈ಎ̯̰̈́͘͘͜ͅ෨࿜ͬൎ̴̭ͥ͂̈́ͥͅȃͺ
ις΃২̤̞ٛ̀ͅਔ׻ͅպ౾̧̫̹̿ͣͦ̀ਬ౬ͅઙതͬ൚̀Ȅ̷଼͈֥͈͙̦৽ါ̈́࿨ͬ
׵̲̹ͤȄ̷̹͈͘ਬ౬̦̭ͦ́͘༜̧̹ͭ́Ⴄঃ࡛͞ह౾̥̞ͦ̀ͥેޙ̭̈́̓ͬͦ́͘
͉֑̹͂̽ণതȪ̾ͤ͘໲اഎΰΊκΣȜͬ঵̾௰̷͈͉֑̹ͦ͂̽ণതȫ́ຝ̧੄̷̠͂
̳̠ͥ̈́͢ນય̦ষș࡛͂ͦͥȃ႕̢͊ͺές΃ࠏͅ۾̱̀࡞̠̈́ͣ͊ȄζΛΙο̈́ͺές
΃ࠏ౳଻ͬ৽૽࢖̱͂̀Ȅඅͅ1970ාయஜ฼ͅၠ࣐̱̹ȶήρΛ·ΑίυͼΞȜΏοϋדْ
(blaxploitation Àlm)ȷ͂ࡤ͊ͦͥͺ·Ώοϋדْ߲͞Ȅ1976ාͅͺές΃ࠏैزͺτΛ·ΑȆ
ΰͼςȜ̽̀͢ͅอນ̯ͦ̀αΑΠΓρȜ͂̈́ͤȄံාΞτΫΡρζا̯ͦ̀ޥ։എ̈́ΪΛΠ
̹͂̈́̽ȸσȜΜȹ(Roots)̷͈̈́̓ͬߓఘ႕̧̱̜̬̭̦̠͂̀ͥ͂́͢ȃ
ȁ̭͈ͺές΃ࠏ͂໼ͭ́1970ාయ̤̞̀ͅ໲اນયȄඅͅדْນયͬ೒̱͈̀΀ΑΣΏΞͻ
͈ুࡨ৽ಫ̞̠͂ത́ඏ੄̱̹֣યͬဓ̢͈̦ͥͼΗςͺࠏ̜́ͥȃ୶ͅ࡞ݞ̱̹̠͢ͅȄ
̷͈ቭ࿦͈̦͂̈́ͥȄͼΗςͺࠏैزζς΂ȆίȜΖ͈1969ා͈઀୰ͬࡔैͅȄͼΗςͺࠏ
דْ۬ආ͈έρϋΏΑȆέ΁ȜΡȆ΋Λερ͈͂́͜ଷै̯ͦȄ̞ͩͥ͠ήυΛ·ΨΑΗȜ
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(blockbuster)̴͈͙͂̈́ͥ̈́ͣȄ1972ාഽ͈ͺ΃ΟηȜड࿹ਜै຦રͬڕං̱̹דْȸΌΛΡ
έ͹ȜΎȜȹ̜̠́ͧȃζέͻͺ͈έ͹ηςȜ̞̠͂ෛྟ̈́ͼΗςͺࠏ͈ଲٮͬఴऺ̱̹̭͂
͈ै຦͉ȄͼΗςͺ୆͈ͦ͘֊ྦྷଲయ̥ͣͺις΃୆͈ͦ͘ඵଲଲయȪ̭͈ଲయ͈యນ৪ͬ׵
̴͈̦ͥȄ1970ාయ͈ͺις΃דْٮͬయນ̳ͥ෰࿹͈͌͂ͤ͂̈́ͥͼΗςͺࠏ͈ͺσȆΩΙȜ
Φȫ͈͒యఢ̞̠ͩͤ͂ࢹ଎͈ಎ́Ȅ൳ا͂΀ΑΣΏΞͻ̞̠͂ඵ͈̾ঽႁ͈ۼ́ဝͦ൲̩ͼ
Ηςͺࠏ͈উͬ຾̧ಬ̳ͤͥͅȃံ1973ා͉ͅȄȸηȜϋȆΑΠςȜΠȹȪ۬ආ͉ͼΗςͺࠏ͈
ζȜΞͻϋȆΑ΋ΓΛΏȫ̦Ȅങ߿എ̈́ͼΗςͺࠏΊΛΠȜ̧̞̠͓͂͜ߗۼ̜́ͥΣνȜπȜ
·ঌ͈ςΠσȆͼΗςȜ (Little Italy)ͬໍరͅḘ̷̩̏́᪻৹̞२ئΆλϋΈ̹̻Ȫ̷͈ಎ͈
৽ါ̈́͌͂ͤͬ׵̴͈̦ͥḘ͈̏ै຦ͬ๧୨͉ͤͤ͞ͅ1970ාయ̽͂͜͜ͅݗ࢕ͬဵ͍ͥ෰࿹
͈͌͂ͤ͂̈́ͥͼΗςͺࠏ͈υΨȜΠȆΟΣȜυȫ͈߲௨ͬڰৢ̳ͥȃஜ੆͈̠͢ͅȄ̯ͣͅ
̭͈ࢃ̞̩͈̾͜͜ͼΗςͺࠏ͈໤ࢊ̦ͼΗςͺࠏדْ૽̽̀͢ͅཚ̨̺̯ͦȄ1970ාయ͈ͺ
ις΃דْٮͬ۹̩֚କྤͬࠁ଼̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁȸυΛ΅Ȝȹ͜ͼΗςͺࠏ͈਀̈́ͥͅͼΗςͺࠏ͈໤ࢊ̢̞͂ͥȃݗུͬ੥̧৽׵̱̹ΑΗ
υȜϋ͉Ḙ̏ͦ́͘ྴஜͬݷ̬̹૽໤̹̻͂൳အͅ1970ාయͅ൮ڙ࡛̳ͬͼΗςͺࠏדْ૽͈
̜͌͂ͤ́ͥȃ̯ͣͅȄͼΗςͺࠏδ·΍Ȝͬ৽૽࢖̱̞̭͂̀ͥ͂ͅح̢̀Ḙ͈̏דْ͉ͼ
Ηςͺࠏ̦౾̥̞ͦ̀ͥ২ٛഎેޙͬাऐ̳̠ͥ̈́͢ါளͬȄ࡞̢̞۟ͦ͊ͼΗςͺࠏ̪ͬ͛
ͥ໤ࢊ͈κΙȜέ̠͈̞̩̥͂̈́ͤͥͬ̾͜ඤ༫̱̞̀ͥȃ႕̷̢͈͊ಎ͈̱͌͂̾͂̀Ḙ̏
͈ै຦͈௽༎̜́ ȸͥυΛ΅Ȝˎȹ(Rocky II 1979)ݞ͍৘ह͈ͼΗςͺࠏδ·΍Ȝͬຝ̞ ȸ̹τ
ͼΐϋΈȆήσȹ̜͉̭̺̦̀ͥ͂͘͜ͅȄΗͼΠσȆ΅λρ·ΗȜ̜́ͥ৽૽࢖͈ஜͅၛ̻
͉̺̥ͥͺϋΗΌΣΑΠ̦ͺές΃ࠏδ·΍Ȝ̜̭́ͥ͂ͬݷ̧̬̭̦ͥ͂́ͥȃ̭ ͉ͦౙͅȄ
δ·ΏϋΈ̞̠͂ΑεȜΜ̤̞̀ͅͺές΃ࠏ̦୸͛ͥڬࣣ͈̯̺̫֦̳̭͉ࣞܳͥ͂́̈́ͅ
̞ȃ1970ාయ̴͈͙̈́ͣࢃා͈ै຦Ȅ႕̢͊ȸΡͽȜȆΎȆρͼΠȆΏϋΈȹ(Do the Right 
Thing 1989)͞ȸήυϋ·Α໤ࢊȹ(A Bronx Tale 1993)̷̤̞̠̺̦̈́̓̀͜ͅȄͼΗςͺࠏ
͉̱̱͊͊Ȅͺές΃ࠏ͈͂ߠ୬̱̹௖ࡽ۾߸଻͈ࢹ଎ͬ೒̱̀ຝ̧੄̯ͦͥȃ̷͉ͦȄγχ
ͼΠȆ΀ΑΣΛ·̱͂̀ͼΗςͺࠏ̦໅̧̯̹ͩͦ̀๷ྥ̈́২ٛഎΑΞȜΗΑͬ຾̧ಬ̳ͤͅ
͈̜ͥ́ͥ͜ȃ୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͉͂ฒ૽̞̠͂΃ΞΌςȜ͈ಎ́ਔ
׻ͅպ౾̫̹̿ͣͦȄࡉ༷ͬ་̷̢͈ͦ͊΃ΞΌςȜ͈ٸ໐̞ͥͅȶ๱ฒ૽ȷͅ߃୪̳ͥంह
͈̜̈́́ͥȃম৘Ȅ̥̾̀ͺͼσρϋΡࠏ͉শ̱͂̀ȶγχͼΠȆΣ΄Ȝ (white nigger)ȷ͂
ࠁယ̯̹͈̜ͦ́ͤ(Benshoff and GrifÀn 58)ȄͼΗςͺࠏ͜20ଲܮ੝͈͉͛ࣼͅȶࣱ૽ȷ͂
͙̯̭̦̜̈́ͦͥ͂ͤȄ൚শ͈૧໳͞דْ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏ͈̤ࠨ͈ͤ͘ນય͉Ȅஃࣱ̞ว
͂ੀ̹ͦฯ̱ͬ̀ޗ̞֗̈́̓̈́ͅ൝̱̞૽șȄ̞̠͈̜̹͂́̽͜(Benshoff and GrifÀn 63)ȃ
̭͈̠̈́͢૽ਅഎ߃୪଻̢͠ͅȄγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͉Ȅฒ૽̱͂̀২ٛഎͅ෇౶̯̹ͦͥ
͉͛ͅ୲̴̢ু໦̹̻͂ͺές΃ࠏͬȶओ։اȷ̱̩͉̥̹̈́̀̈́ͣ̈́̽ȃ̹͘γχͼΠȆ΀
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ΑΣΛ·͉২ٛٴ௄എ͜ͅͺές΃ࠏ͂߃୪̱̤̀ͤȄ̷ ̢ͦ͠ͅ૖Ȅݳਯ౷ȄڠࢷȄ࣐ଽ΍Ȝ
ΫΑ̪̈́̓ͬ͛̽̀އࣣ̳̭ͥ͂ͬ਽ྵ̫̹̿ͣͦ(Steinberg 218-19)ȃͼΗςͺࠏ͈ນયͅȄ
ة̥͈ͣࠁ́చࠨ̱̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ఈ৪̱͈͂̀ͺές΃ࠏ̧̦̱̱̠͈͊͊̾͂͘͜Ḙ̏
͈̠̈́͢Ⴄঃഎ֦׻͈̜̠ͥ́ͧ͢͜ͅȃ̯ͣͅȄમळ͉ࢃ੆̳̭̦ͥ͂̈́ͥͅȄȸυΛ΅Ȝȹ
̤̫ͥͅ৽૽࢖͂ͺϋΗΌΣΑΠ͈͂చፗ͈ࢹ଎͉ͅȄ1970ාయ̞̠͂শయ͈ͼΗςͺࠏ͂ͺ
ές΃ࠏ̪ͬ͛ͥેޙ͜גͬ၂̱̞͂̀ͥȃ࡞̢̞۟ͥ̈́ͣȄ࢖ྦྷࡀ׋൲ո͈ࣛၰ৪͈ۼ̤ͅ
̫ͥ২ٛഎႁڠ͈̠͈̦̈́͢͜ڈۼࡉ̢͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȸυΛ΅Ȝȹ͉Ȅ६͛̈́ેޙ̥ͣง̞ષ̦̠̳ͧ͂ͥ໅̫ࡂδ·΍Ȝ͈໭൰ͬຝ
̞̹ΑεȜΜȆέͻσθ̴̜́ͥ͂̓ͣ͘ͅȄ΀ΑΣΏΞͻ̞̠͂ণज̥ͣა̲̠ͥै຦́͜
̜ͥȃ࡞ͩ͊Ȅ΀ΑΣΛ·ȆςΨͼΨσ̞̠͂1970ාయ͈͈͌͂̾শయ௖̦֣̯̹࣫ͦै຦͂
̢̞̠͢ȃ൚শ͈ͺις΃২̤̫̭͈ٛͥͅै຦͈෎ޚഎ̈́਋ယ͉ȄȸσȜΜȹ͞ȸΌΛΡέ͹Ȝ
ΎȜȹͅచ̷̳ͥͦ͂൳̲आͬ঵͈͈̥̱̞̾̈́ͦ̈́͜͜ȃոئȄדْȸυΛ΅ȜȹͬͼΗς
ͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ̱͂̀උ͙ٜ̩̭͂ͬদ͙ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁˎ
ȁ̴͘৽૽࢖υΛ΅ȜȆΨσδͺ͈૽໤௮߿Ȅݞ͍๞̦౾̥̞ͦ̀ͥેޙ̞̾̀ͅࡉ̞̩̭̀
̳͂ͥͅȃ̷̭͉ͅȄͼΗςͺࠏ̞̠͂΀ΑΣΏΞͻͅ۾̯̰ͩͥ̈́͘͘ါள̦૕ࣺͤͦ̀͘
̞̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃ৽૽࢖͉ষ͈̠̈́͢ࠁ́໤ࢊͅ൵ව̯ͦͥȃדْ͈ཙ൮́Ȅȶ1975ා11
࠮25඾ȄέͻρΟσέͻͺȷ̞̠͂ল̦࡛ྃͦͥȃ̭͈̠͢ͅ໤ࢊ͈শۼഎ୭೰̦ྶা̯ͦȄ
̷ͦͅ௽̞̀༃ͅຝ̥̹ͦఱ̧̈́΅ςΑΠ௨̦·υȜΒͺΛί́ד̱੄̯ͦͥȃ΃ιρ̷͉͈
͘͘ഷ୨̷̭̩͈ͦͥ͂̈́଎௨͈ئ༷̥̞࢜ͅȄςϋΈષ࣐̞́ͩͦ̀ͥδ·ΏϋΈ͈দࣣͬ
ד̱੄̳ȃΑεΛΠρͼΠͬဵ͍̞̥͈̠̀ͥ̈́͢΅ςΑΠ௨͉͂చચഎͅȄςϋΈ͈ષ͉ถ
ճ̩Ȅ൲̧ٝͥඵ૽͈δ·΍Ȝ͈රఘ̦͖ͭͤ͂͞຾̥͍ષ̦ͥȃςϋΈͬ৾ͤս̷͚̤͢ષ
຦͉͂࡞̞̦̹̞໓ఘ͈۷ݖ̹̻͉Ȅۥ୊ͬષ̬࿤ষͬ๲̱͊Ȅ̜̬̩͈͉͉̀ͅঞ̴̩̈́̓
ͬςϋΈષͅൎ̬ࣺ͚ȃߗۼഎ̈́ષئݞ͍ྶճ͈΋ϋΠρΑΠ͉Ȅ̜̹̥͜ഛષٮ͂଀ٮ̷͈
ͦͬນ̳̥͈̠̺͢ȃ̷̱̀଀ٮ͈́୆͈ߎ൰ͬ֯ቐഎͅນ࡛̳̥͈̠ͥ͢ͅඵ૽͈δ·΍Ȝ
͉؏ࣣ̞ͤͬ߫ͤࢩ̬͈̺̦ͥȄ༌༷͈δ·΍Ȝ͈୽̞͉̞̯̯̥͐ͤྫܨႁ͈̜̈́́ͤ͜Ȅ
ࣛ४͈εȜΒ͈̠͢ͅၰუͬࠇ̬ͥྫအ̈́΄ȜΡ̱̦ͬ̈́ͣཡ୽̳̥ͥ͊ͤ́Ȅ·ςϋΙͬ߫
ͤ༐̱͉̀௖਀͞۷ݖ̵̹̻̞̺̹ͬͣͥȃ̱̥̱௖਀̥ͣσȜσ֑฽͈ΨΛΞͻϋΈͬ૙ͣ
̷̯͈ͩͦͥ͂δ·΍Ȝ͉࿊ட͂࿊ͤၛ̻Ȅ͈̻ͅ๞͈ΠτȜ΢Ȝ̦ບ̱̹̠͢ͅȄ྽ಋߎಋ
̈́ȶ႒૽׺͈̠̈́͢୽̞͐ͤȷ́௖਀ͬ఑̻ു̳ḁ̠̲̑ͧ̀ੳ၌ͬਓ͈͈͛ͥ͜ȄςϋΈ̥
ͣၛ̻ݲͥ๞ͅ۷ݖ̥ͣȶ̢̤̥̈́ͭ͘·Βδ·΍Ȝ̺(You are a bum)ȷ̞̠͂෭୊̦ဵ͍
̵ͣͦͥȃ̱̥̱๞͉փ̯̞ٚ̈́ͅအঊ́Ȅδ·΍Ȝ̴̜̥̥́ͥͩͣ͜ͅΗΨ΋ͬݟ̞ই͛
ͺις΃דْȸυΛ΅Ȝȹ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ
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ͥȃ̭͈̠͢ͅ๞͉Ȅྫܨႁ͂ুܤ͈໱սܨͬෛ࢚ͅຖ̵̹ͩδ·΍Ȝ̜́ͥȃྫအ̈́ੳ၌͂
̧̢֨۟ͅ๞̦ίυκȜΗȜ̥ͣ਋̫৾ͥ༭ਫ͉Ȅ੨ࠐ๯ͬओ̴̱̥̥֨ͦͥ͂ͩ40Ρσ̥͊
͈ͤ߄̜́ͥȃদࣣࢃͅ๞̦૸̠͂͘ͅυȜή͈෸͉ͅȄȶͼΗςͺ͈ਅ෯ȷ̞̠͂໲ল̦࣫
̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ̭͈ཙ൮͈ΏȜ·΀ϋΑِ̥ͣș͉Ḙ͈̏໤ࢊ̦ͼΗςͺࠏ͈δ·΍Ȝ̞͈͈̜̾̀́͜ͅ
̭ͥ͂ͬထ̳̦ۜͥˍȄ̷ͦ͂۾Ⴒ̱̀Ȅদࣣ̦࣐̞ͩͦ̀ͥાਫ਼͜ޟྙ૬̞ȃ༃ͅఱ̧̈́΅
ςΑΠ௨̦ຝ̷̥̹͈ͦાਫ਼͉Ȅ୺ဥ͈ΑεȜΜঔ୭̞̠͉͂ͤ͢෱ኸ̹͂̈́̽ޗ͈̠ٛ̈́͢
࠺໤̜́ͤḘ̷̏ͅςϋΈ̦୭א̯ͦদࣣ̦࣐̞͈̜ͩͦ̀ͥ́ͥȃ̯͉ͣͅ۷ݖ̹̻͈໓ఘ
͜Ȅȶાྎȷ͈໱սܨͬෛ࢚͈̱̞̈́̀ͥ͜ͅȃ̭͈̾ͤ͘৽૽࢖͉·ρήέ͹ͼΗȜ (club
Àghter)͂ࡤ͊ͦͥȄΙλϋά΂ϋ͈ज͉̈́̓͂ྫ׻͈৾ͥͅ௷̞ͣ̈́୽ୡ̱̥̩̈́Ȅ̽͋͜
ͣু໦͈౷ࡓ͈͙́দࣣ࣐̠ͬྫྴδ·΍Ȝ͈̺̈́ȃ̷͈ષ̜͈ȶ·Βδ·΍Ȝȷ̞̠͂෭୊
͉Ȅ๞̦·ρήȆέ͹ͼΗȜ̱͂̀͜၂̻࿒̜̭́ͥ͂ͬ໤ࢊ̞̽̀ͥȃ̭͈̠͢ͅཙ൮͈ΏȜ
·΀ϋΑ͉৽૽࢖̦౾̥̹ͦ६͛́ऽ̢̞̈́ેޙͬषၛ̵̹͈̺̦ͥ͜Ȅ̷༷̭͉֚́ͅȄ̷
͈̠̈́͢ેޙ̥͈ͣ຾လ̥̳̥ͬͅထ̵̯̠ۜͥ̈́͢ॽڥ̫̦ঔ̯̞ͦ̀ͥ͜ȃ̷͉ͦ႕͈΅
ςΑΠ௨͈ئ̹࣫ͦ͘ͅȶ໘ڰ(resurrection)ȷ̞̠͂໲ল̜́ͥȃςϋΈષ͈υΛ΅Ȝ͈দ
ࣣͬד̱੄̳ΏοΛΠ͈ఉ̩̦Ȅ΅ςΑΠ௨̦ຝ̥̹ͦ༃ͬ෸ࠊ̳͂ͥͺϋΈσ́ज़ג̯ͦ̀
̞̹ͥ͛Ȅߎ൰̳ͥυΛ΅Ȝ͈෸ࢃͅḘ͈̏໲ল̦ةഽ͜ᔡ̩̜̬࡛ͤͦͥͅȃུြ͉΅ςΑ
Π͈໘ڰͬփྙ̳͈͈̺̠̦ͥ̈́ͧ͜Ȅ̷͈ࢊ͉Ȅ฼͊ܨႁͬ৐̱̹̥͈̠̽̀̽̈́͘͢৽૽
࢖̦̀͞ͅང̭ͦͥ͂̈́ͥͅ་ယ̤͖̬ͬͧͅထা̳͈ͥ͜͜ͅࡉ̢ͥȃȁȁ
ȁ̱̥̱υΛ΅Ȝ͈ȶ໘ڰȷ͈শ͉̳̪͉ͅང̞ͦ̈́ȃཙ൮͈ΏȜ·΀ϋᾼ௽̞̀Ȅ๞͈६
͛̈́඾ુ̦အș̈́ࠁ́ຝ̧੄̯ͦͥȃদࣣࢃ๞͉ܦഷ̩̦̾ͅḘِ̭̏́ș̦࿒̳͈͉ͥͅȄ
দࣣٛા͂൳အ࣏࣏̺ͦͭͅ໱սܨͬຖ̵ͩͥځ͈໓ࠊ̜́ͥȃυΛ΅Ȝ̦༜̩ถճ̞೒ͤͅ
͉̮͙̦८၄̱Ȅ̷͈ၰ௰ͅྟਬ̳ͥ࠺໤͉Ⴧݤا̱ถ؄̞ͦ̀ͥȃΡρθ۲ͅᛥ̯̹ͦ໬̧
غ͈ਔ͉ͤͅ౳̹̻̦ᄸ̞ͭ́ͥȃ̯͘ͅఱസঌ͈ͼϋ΢ȜȆΏΞͻ͈໓ࠊ̺̦Ḙ͈̠̏̈́͢
౷ߊ̦υΛ΅Ȝ͈ܦ௺̳ͥځȪneighborhoodȫ͈̜̈́́ͥȃȸηȜϋȆΑΠςȜΠȹȄȸ΍ΗΟȜȆ
΢ͼΠȆέͻȜΨȜȹȄȸτͼΐϋΈȆήσȹȄ̷̱̀ȸήυϋ·Α໤ࢊȹ̞̹͂̽ै຦̜͜ͅ
͉̭̺̦̀ͥ͂͘Ȅఱസঌ͈᜞ॠ̈́Ȅ̹͉࣏͘ၵ̱̹͂ߗۼ͉ͼΗςͺࠏ͈໤ࢊ͈ങ߿എ̈́ໍ
ర̜́ͥȃഥൡഎ̷͈ͅఉ̩̦ఱസঌͅਯ͚ήσȜ΃ρȜႻ൱৪͞઀ܰ࿅ুאު৪͈̈́̓ئ௄
ಎၠٴݭ̜́ͥγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͂̽̀ͅȄ̷͈̠̈́͢ߗۼ͉͈͌͂̾ࡔ໓ࠊ͈̠̈́͢͜
͈͂࡞̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̷̱̀ȸυΛ΅Ȝȹ̤̞͉̀ͅȄఈ͈ै຦͂๤͓̀৽૽࢖ͬ৾ͤے
̩໓ࠊ̦ͤ͢ճ̩࣏̺͈ͭ͜ͅࡉ̢ͥȃͥ́͘๞͈৐փ͂၂ᶚͅࡉࣣ̠͈̱͂̀͜Ȅ̷͈̠͢
̈́໓ࠊ̦஖͍̹̥͈̠̜৾ͣͦ́ͥ͢ȃ
ȁυΛ΅Ȝ͈ਯ̞͉֚͘໐ؚ̺̫͈հͺΩȜΠ̺̦Ḙ̷̏́๞͈ܦͤͬఞ̞͈͉̽̀ͥȄβΛ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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Π̱͂̀ব̱̞ܹ֗̀ͥ͂๞̦ȶκȜΫȜȆΟͻΛ·ȷ͂ྴ̫̹̿߄ݿ̺̫̜́ͥȃ̭͈ܹ͉Ȅ
30प̞̠͂δ·΍Ȝ̱͉̠͂̀͂ͅେً̨̹͙̯ͤͬ͂̈́ͦͥාႢ̤࡛̈́̽̀̈́͜ͅ࿨ͬ௽
̫Ȅ࿒ঐ̳ΌȜσ͜೰̞̜̩͈͈ͣ̈́̀̓̈́ͧͧ͂͘͘͘ͅ༜͙ͬૺ͛ͥυΛ΅Ȝ͈໦૸͈͢
̠͜ͅࡉ̢ͥȃ܏ͬਆͦષ̵̦ͣ̀ܦ఺̱̹υΛ΅Ȝ͉̭͈βΛΠ̧̹̻̱ͤͅͅდ̱̥̫ͥ
̦Ȅ̷͈༷֚೒࣐͈ٛდ͉๞͈ࡧඊͬषၛ̵̹ͥȃ໐ؚ͈༃͉ͅȄ؉ා͈ଲٮΰΫȜݭΙλϋ
ά΂ΰ̜ͤυΛ΅Ȝ͂̽̀ͅࡶ̧͓ͥȶ൳༾ȷ̜́ͥυΛ΅ȜȆζσΏͺȜΦ͈ৢ૯̦ഡ̽
̜̀ͥȃ̱̥̱໐ؚ͈ಎ̜̠ͥ͜ͅˍཿ͈ৢ૯ͅ࿒̫̹ͬ࢜শȄ๞͈ນૂ͉̥ͩͅͅචͥȃ̷
͉ͦޢ͈ષͅഡ̹ͣͦ๞ু૸͈ઁාশయ͈ৢ૯̜́ͤȄ̷ͦͬࡉ̾͛ͥ๞͈܏ͅ຾̥͐ߎේ͈
ນૂ̷̦͈ޢͅד̱੄̯ͦͥȃυΛ΅Ȝ͉ྫ࡞̺̦Ḙ͈̏ΏȜϋ͉๞͈ඤ࿂ͬဎ༕ͅ໤ࢊͥȃ
ু໦͈ྚြ͈အș̈́خෝ଻ͬྪே̢̱̹̜̠́ͧઁාশయ͂Ȅ30प̦̈́ͤ̈́ͣ͜ͅྚ̺ͅ੿ြ
͈ജབͬࡉ੄̵̴Ȅ࠱ట͂ఐ଻ͅၠ̯̠ͦͥ̈́͢඾șͬ௣̞࡛̽̀ͥह͈ু໦͈ခအ͈͂၂ओ
ͅᐩட̱̞͈̜͂̀ͥ́ͤḘ͈̠̏̈́͢๟೑̈́ুࡨજख़̦ޢ̽̀͢ͅࢦ͙ͅນ࡛̯̞ͦ̀ͥȃ
̭͈̜͂๞͉႖௬ࡩ̥̥͙ͣ̾੄̱̹ຕͬਆͦષ̦̹̽܏ͅ؋̱൚̀̀αΛΡ͈ષ̴̠̩͘ͅ
̦ͥȄ̷ ͈উ͉Ȅౙ̈́ͥරఘഎ̈́τασ̞͂̓ͣ̈́͘ͅփྙ ȶ́఑̻͈̯̹͛ͦȷ౳͈উ̜́ͥȃ
ȁυΛ΅Ȝ͈६͛̈́඾ુ͈ຝৢ͉̺͘௽̩ȃδ·ΏϋΈ̺̫͉́୆ڰ଼̦ͤၛ̹̞̹̈́͛Ȅ๞
͉໗ު̱͂̀Ȅζέͻͺ̧͈֥̤͖̱֚͂ࣞ၌఩̱͈΄ΛΜ΁Ȫ๞͉ٛდ͈ಎͅͼΗςͺࢊ͈
ౙࢊͬ૕ͤ࢐̶̹̳ͤͥȫ͈͂́͜ৰ߄͈৾ၛ̀߸̱̞ͬ̀ͥȃ༐फͬత̳ͣৰͤ਀ͅచ̱̀
̵̷͉͙̱͈̹͈͛͛ͅ૶ঐͬ୬̽̀ͦ͞Ȅ͂ঐা̯̦ͦͥȄܨ͈࿹̱̞υΛ΅Ȝ̷͉̭́͘
๱ૂ͉̞̈́ͦ̈́ͅȃ̷͈̹͛΄ΛΜ΂̥̲ͣ̈́ͣͦȄ๞͈਀ئ̥ͣ͜෯৅̯ͦͥͅȃਫ਼௺̳ͥ
δ·ΏϋΈȆΐθ͉́Ȅ˒ාۼ͜Քဥ̱̹υΛ΃Ȝͬ৾ͤષ̬ͣͦͥȃΠτȜ΢Ȝ̷̦ͦͬ੿
ြခབ̈́ͺές΃ࠏδ·΍Ȝͅঀ̵̭̱̹̹̜ͩͥ͂͛́ͥͅȃ̯ͣͅȄ߃ਫ਼͈܏ࡉ౶͈ͤઁ
੫̦࿡͈ځ̧̠̞͈ͬͧ̾ͩ̽̀ͥͬ͘ࡉ̀Ḙ̷̱̞͉̞̫̞̏ͭ̈́͂ͬ̀̀̈́͂࿵̳͂Ȅ๞
੫̥ͣ਀̞͌̓෭ͤ࡞ဩͬဵ̵͍ͣͦͥȃ࡞̞༐̧̳̭̞͖͖͂́̈́͂͂͂͘͘͜ၛ̻ݲͥ
υΛ΅Ȝ͈෸ͅȄࡧඊ̦૗ෛ̩̲͚ͅȃȶͼΗςͺ͈ਅ෯ȷ̞̠͂ΣΛ·ΥȜθ͉ͼΗςͺࠏ
͈ΑΞτ΂Ηͼί͈̜͌͂̾́ͥۗෝഎȄ᪽თഎ̈́ΐΌυ໓౳଻௨̱͈͂̀ȶρΞϋ͈૗౳
(Latin Lover)ȷ(Benshoff and GrifÀn 64)ͬႲே̵̯͈̺̦ͥ͜Ȅ৘ष͈๞͉͚̱ͧȄ൮͈ౙ
੗̈́Ⴛ൱৪ٴݭ͈ͼΗςͺࠏͬນ̳ΑΞτ΂Ηͼί̜́ͥȶΈͼȜΡ(Guido)ȷ(Benshoff and
GrifÀn 63)ͅ߃̞Ηͼί̜́ͥȃཀྵᬜȄߔೄȄະܕဥ́Ȅ̷̢ͦ͠ͅຫཋᢤ̥̞̞͊ͤ֨̀ͥ
̠̈́͢૽໤௨͂͜࡞̢̜̠ͥ́ͧȃ
ȁ̭͂ͧ́ȄυΛ΃Ȝͬͺές΃ࠏδ·΍Ȝ్̞̠ͩͦͥ͂ͅ΀άΕȜΡ͉ȄౙͅυΛ΅Ȝͅ
͈͂̽̀ࡢ૽എ̈́੄ြম̴̜͈͙́ͥ̈́ͣȄ1970ාయ̞̠͂শయ͈ג̵̲̯͈̜ͬۜͥ́͜͜
ͥȃ࡞ͩ͊υΛ΅Ȝ͉ܡංࡀͬͺές΃ࠏ్̹̫̺̦ͩͦͩͅȄ̷͉̭͈ͦশయ̤̫ͥͅͼΗ
ςͺࠏ͉̲̱̹ͬ͛͂γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·̪ͬ͛ͥેޙͬੀ଎എͅ຾̧ಬ̳͈͈ͤͥ͜͢ͅ
ͺις΃דْȸυΛ΅Ȝȹ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ
Ƚ135Ƚ
̠ͅএ̢ͥȃల֚ষଲٮఱ୽͈̥ࣼͣȄධ໐͈෠ఆ̥ͣཤ໐͈സঌ͈͒ͺές΃ࠏ͈ఱܰ࿅̈́
֊ਯ̞̠࡛͂ય̦ࡐहا̳ͥȃ̭͈শܢͅޑا̯̹ͦ֊ྦྷଷࡠͤ͢ͅȄཤ໐͈ॲުࢹ௮͈डೲ
༏ͬࢹ଼̧̱̹̀ධ؎ݞ͍൐؎̥͈ͣ֊ྦྷ̦ࠣࡘฺ̱̹̭̠࡛͂ͅય̺̦Ȅ̷͈ࠫضȄ̳́ͅ
സঌͅ೰ਯ̱̞̹̀γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͂૧ြ͈ͺές΃ࠏ̦Ȅਖު͈ܥٛ͞ݳਯ౷ߊ࣐͞
ଽ΍ȜΫΑ̪̈́̓ͬ͛̽̀އࣣ̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅ(Steinberg 202)ȃͺές΃ࠏ̦౷պ͞၌ףͬࣞ
̭͉͛ͥ͂ȄγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͉͂̽̀ͅȄু໦̹̻̦ށ਋̱̞̹̯̯̥͈̀̈́ͬ͜͞৐
̠̭͂ͬփྙ̱̞̹̀ȃ̷̱̀ၰ৪͈̭͈̠̈́͢ܓ̠̞۾߸͉Ȅ1960ාయ̤̫ͥͅͺές΃ࠏ
͈࢖ྦྷࡀ׋൲͈ࣞလͤ͢ͅȄ̯ͣͅ՛ا̳ͥȃ̭͈׋൲଼͈ض̱͂̀ͺές΃ࠏ͉ଽহഎȄࠐ
फഎȄ২ٛഎͅఉ̩͈͈ͬ͜ੳ̻̦৾ͥȄγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·̷͉͂̽̀ͦͅȄু໦̹̻͈
݂୅͈ષ଼ͤͅၛ͈̾͜ͅఈ̥̹̈́ͣ̈́̽(Novak 15; Glazer & Moynihan xii)ȃ1970ාయͅ
̤̫ͥͼΗςͺࠏͅ۾̳̜ܱͥͥ੆͈ಎͅষ͈̠֚̈́͢୯̦̜ͥȃȶͼΗςͺࠏͺις΃૽Ȅ
̫͂ͤͩ൐໐ͅਯ͚̭͈ਬ౬͈ಎ͉ͅȄু໦̹̻͈ਬ౬଼͈֥͉ࡺ͙̭̩ͣͦͥ͂̈́͜Ȅࣱ૽
͂ΪΑΩΣΛ·ࠏ̦࿹ߚ̯ͦȄ๞͉ͣခྴࢷͅවڠͬݺخ̯̹ͦͤͼΗςͺࠏ͈͕̠̦ഐහ
̴̜͉͈́ͥॽমͬဓ̢̹̱̞ͣͦͤ̀ͥȄ͂ࡥ̩૞̴ͥ૽ș̦̞ͥȷ(Thernstrom 559)ȃུ
ြ͉ু໦̹̻ͅܦ௺̴̳͉͈ͥޗ֗͞ਖު͈ܥ̦ٛͺές΃ࠏ్̞̽̀ͩͦ̀ͥ͢ͅȄ̞͂
̠փে͉Ȅఉ̩͈γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·̽̀͢ͅވခ̯̹͈̜̠ͦ́ͧ͜ḁ̩̱̑̀๞͉ͣ
1970ාయ̤̞͉̀ͅȄȶু໦̹̻͉ྫণ̯ͦȄ࣐ଽ̥͈ͣآࠃͬ߃ා͉͕͂ͭ̓਋̫̭ͥ͂͜
̩̈́Ȅࣱ૽͈ࠐफഎȄଽহഎర൮͈̫̾ͬ໅̯̭̹ͩͦͥ͂̈́̽ͅȄ̞̠͂ۜૂȷ(Glazer &
Moynihan xxvi)ͅف̭ͦͥ͂̈́ͥ͘ͅȃಿාށ਋̧̱̹͈̀ͬ͜ͺές΃ࠏ్̭ͩͦͥ͂ͅ
ͅచ̳ͥυΛ΅Ȝ͈ീͤ͂ྫැ͉Ȅ൳শయ͈γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͈૤ૂͬయ༕̳͈͉ͥ́͜
̥̠̥̈́ͧȃ
ȁ1970ාయ͉ȄႻ൱৪ٴݭݞ͍ئ௄ಎၠٴݭ͈γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͂̽̀ͅ৐փ͂έρΑΠ
τȜΏοϋ͈শయ̜̹́̽ȃ̳́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ΀ΑΣΛ·ȆςΨͼΨσ̞̠࡛͂ય͉1970
ාయͅවͥ͂γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͜ͅ෨ݞ̳͈̺̦ͥȄ๞͈̭͈̠ͣ̈́͢൲̧͈৽ါ̈́ߐ൲
ႁ̹̦͂̈́̽Ȅྫণ̯ͦமٸ̯̞̭͈ͦ̀ͥ͂͒ീ̺̹ͤ̽ȃ1960ාయͅಠ̱̩ଽহا̱࿒ၛ
̾ڰ൲ͬ߫ͤࢩ̬̹ͺές΃ࠏ̥̦͊ͤଲ͈ী࿒̧ͬ֨Ȅئ௄ಎၠٴݭ͈γχͼΠȆ΀ΑΣΛ
·͈ஶ̢͞ະྖ͉ࡺ͙̭͉̥̹ͣͦͥ͂̈́̽ȪNovak 8ȫȃ̷͈̹͛๞͉ͣȄȶু໦̹̻͉࣭ྦྷ
͈ಎ́Ȅଽহ̦̯̱̀۾૤ͬ໡̠̭̦̞͕͂̈́͂ͭ̓࿷͈֚໐໦̜́ͤȄདྷͦݲ̹ͣͦેఠͅ
̜ͥȷȪCarroll 58ȫ̲̰͂ۜͥͬං̥̹̈́̽ȃ̯ͣͅȄଽহا̱̹ͺές΃ࠏ͂๞͈ͣΏϋΩ
΍ͼΎȜ̹͂̈́̽ဉ໛̈́ฒ૽ςαρσ̦Ⴒࣣ̱Ȅ̷ ͈̭̦͂ئ௄ಎၠٴݭ͈γχͼΠȆ΀ΑΣΛ
·ͅȄু໦̹̻͉ၰ৪ͅޖ͙̻̯̞ࠢͦ̀ͥͅȄ̞̠͂ۜૂ̹̱̹ͬͣ͜ȪKantowicz 461ȫȃ
̷͈ષγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͉Ȅςαρσ̈́౶ে૽̹̻̥ͣȄȶல࿤́༊ࡉ͈ٞȄ૽ਅओ༆৽݅৪Ȅ
έ͹ΏΑΠȷ̞̹͂̽τΛΞσͬഡ̹ͣͦȪNovak 93ȫȃ̭̠̱̀๞͉ͣȄΏ΃Ό͈̜ͥႻ൱
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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৪̦ࢊ̠ͥ͢ͅȄুͣͬȶ૧̹ͅ୆͙੄̯̹ͦȨࡉ̢̞̈́૽ۼȩ(the new invisible man)̜́
ͤȄ૧̹ͅ୆͙੄̯̹ͦȨ̹̹̥ͦ࿨ȩ(the new whipping boy)ȷ͂ࠁယ̳͕̥̞̠ͥ̈́̈́͢
ంह̹͂̈́̽(Novak 71)ȃ̹͘૬࣫̈́ࠐफະޙͤ͢ͅȄٴ௄ۼ֊൲̦خෝ̈́২̞̠ٛ͂ͺις
΃২ٛ௨͉Ȅ൚শ͈২ٛഎ࡛৘͉͂௖ယ̞͈̹ͦ̈́͂̈́̽͜ȃু໦͞ু໦͈ঊރ̹̻͂̽̀ͅ
͜২ٛഎષઌ֊൲͈ൽ̦໾̰̯̞ͦ̀ͥȄ̞̠͂փে̦ȄႻ൱৪ٴݭ͈૽ș͈ඤ࿂ͬ૟૙̱̀
̞̹̽ȪCarroll 64ȫȃ̭͈̠͢ͅȄȶኖኬȷ͈͒൳ا͞২ٛ֊൲̞̹͂̽ၑැ͈ݹ࿇଻ͬ೑ۜ
̱̹ࠫضȄγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͉ু͈ͣ΀ΑΣΏΞͻͬݶͤਫ਼̳̠̹͈̜͂ͥ̈́̽́ͥ͢ͅ
ȪCarroll 67ȫȃ
ḁ̠̏͢ͅȸυΛ΅Ȝȹ͈ஜ฼͉́Ȅ࣏ၵ̱̹͂ځ͈໓ࠊͬ෸ࠊͅ৽૽࢖͈৐փ͈඾ș̦ຝ̧
੄̯ͦȄ൳শͅ൚শ͈γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·ͬ৾ͤے̩ેޙ͜຾̥͍ષ̦̩̽̀ͥȃ̷̢ͦ͠Ȅ
̭͈໐໦͈ΠȜϋ͉ճ̩֮ᗩ͈̜̈́́ͥ͜ȃ̱̥̱̭ͦո͈ࣛ໤ࢊ͈ജٳͬࣉ̢ͥ͂Ḙ͈̏ஜ
฼͈ճ̯͉Ȅ͈ ̻͈υΛ΅Ȝ͈ȶ໘ڰȷ̧͈ܵͬͤ͢षၛ̵̹ͥॽڥ̫͈̠͢͜ͅࡉ̢̩̀ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁˏ
ȁυΛ΅Ȝ͈ȶ໘ڰȷ͈౤੣͈͉͂̈́ͥȄଲٮΰΫȜݭΙλϋά΂ϋ͈ͺευȆ·ςȜΡ͈చ
୽௖਀ͅ஖̹̭̜͊ͦ͂́ͥȃ̶̈́ྫྴ͈υΛ΅Ȝ̦஖̹͈̥̞̠̭̞͉͊ͦ͂͂̾̀ͅࢃ੆
̳̭̱ͥ͂̀ͅȄ̴͘৽૽࢖͈ͺϋΗΌΣΑΠ̜̭͈́ͥͺές΃ࠏδ·΍Ȝ͈૽໤௮߿ͬࡉ
̞̩̭̱̠̀͂͢ͅȃ̷̤̩̭͈ͣדْ̦࢖ٳ̯̹ͦ൚শͅΰΫȜݭؐज̞̞̹̾̀ͅκΧι
ΡȆͺς͈ͼιȜΐ̦໐໦എͅൎג̯̞̜̠̭͈ͦ̀ͥ́ͧδ·΍Ȝ͉Ȅఉ̩͈ത́υΛ΅Ȝ
͉͂చચഎ̈́ంह̱͂̀ຝ̧੄̯ͦͥȃ̴͘࡞̠̞̭̺̦́̈́͂͘͜Ȅ඾͈൚̹̞ͣ̈́২͈ٛ
༌ߛͅധ͚υΛ΅Ȝ͉֑͂̽̀Ȅଲٮؐ৪̜́ͥ๞̷͉͈ྴ͈̮̩̩͂ܵఊု͈̠̈́͢ంह́
̜ͥȃ̯ͣͅȄཀྵᬜ́ߔೄ́ະܕဥ̞̠֣͂યͬဓ̢ͥυΛ΅Ȝ͉͂చચഎͅȄෝ༕̥̾ࠚྥ
ᙁ౎́า̫࿒̩̈́Ȅਔൢ̥̾࿀ྟ̈́୽ၞ͈͂͜ͅুࡨ׵੄࣐̞ͬুࡨ၌ף͈डఱاͬ଎̠ͥ͢
̈́Ηͼί̜́ͥȃ৘षȄ໤ࢊ͈डࢃ͈໐໦́υΛ΅Ȝ͈͂দࣣͅႉ͚́͘Ȅુ ࣞͅݭ̷̠̈́ΑȜ
Μͅ૸ͬ༫͙ΑΗΛέͬਲِ̢̀ș͈ஜ࡛ͦͥͅͺευ͈উ͉Ȅδ·΍Ȝ̞̠͂ͤ͢ুࡨ୹ഥ
ͅಿ̫̹ଽহزȄ̹͉͘၌ף೏ݥͅา̫࿒͈̞̈́ΫΐΥΑζϋ͈̠̺͢ȃ๞̦ΠτȜΣϋΈͬ
̳ͥા࿂͉ٯྫ̜́ͥȃυΛ΅Ȝ͈͂΋ϋΠρΑΠ̦षၛ̾યಭഎ̈́ા࿂̦̜ͥȃυΛ΅Ȝ͉
૶࿻͈εȜςȜ̦޲͛ͥ૙රࢥા́Ȅ೥̯̹ͥͦරٞͬ΍ϋΡΨΛΈయ̱̹̳ͩͤ̀͌ͣͅΩ
ϋΙͬ఑̻ࣺ͚ȃ༷֚႕̽̀͢ͅΑȜΜউ͈ͺευ͉Ȅ΂έͻΆΑΗΛέ͂ࢩ༭୽ၞ͞୕߄
చॐ̞̾̀ͅდ̱ࣣ̞̽̀ͥȃυΛ΅Ȝ͈̭͈໓་ͩͤ̈́ΠτȜΣϋΈͬΞτΫ́ࡉ̹ΑΗΛ
έ͈̦͌͂ͤͺευͅȶུ̭̞͉̾ܨ̸͙̹̞̺(Looks like he means business)ȷ͂࡞̠͂Ȅ
ͺευ͉ȶུ̤̺ͦ̽̀ܨ̺͢(I mean business, too)ȷ͂ΞτΫͬࡉ̵̴̷̠̫͂̽͢͜ͅ
̩̈́࡞̠ȃ̭̭́۷ݖ͉Ȅ๞ུ̦ܨ͈͉̈́δ·ΏϋΈ͉̩́̈́ȶΫΐΥΑȷ͈༷͈͉̞̈́́̈́
ͺις΃דْȸυΛ΅Ȝȹ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ
Ƚ137Ƚ
̥Ȅ̞̠֣͂યͬ༴̥̯ͦͥȃຫ̱̩ྫྴ̧̺̦̹͚͌̈́Ⴛ൱৪ٴݭ͈ΪȜυȜ̱͈͂̀ಯ୽
৪͂Ȅີ ͂ྴ୊ͬށ਋̱Ȅ୲̴̢ΑεΛΠρͼΠͬဵ͍Ȅࠗ ॳ̩ࣞະఇ́ະ੗̈́Ιλϋά΂ϋȄ
̞̠͂చચ͈ࢹ଎̦஛ྶ̈́ͥͅȃ۷ݖ͈ఉ̩̦̻̓ͣۜͅૂ֊ව̳̥͉ͥྶฒ̜̠́ͧȃ
ȁచ୽ထ೰৪͈໅ੱ̦฻ྶ̱̹̹͛Ȅݢᰣ૧̱̞௖਀ͬౝ̳̭̹͂̈́̽ͅͺευ̦ତఉ̩͈δ
·΍Ȝ͈ಎ̥ͣυΛ΅Ȝͬ஖̺͈ͭ͜Ȅޭ͛̀ࢦྥ̈́୽ၞ͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃ๞̴͉͘ষ͈͢
̠̈́ͺͼΟͺͬ೹া̳ͥȃ
ଲٮρϋ·ව͈ͤδ·΍Ȝา̧̞̠̭͂͂̈́ͣḘ͈̏দࣣ́ຈါ͈͉̈́૧ܥ৊̺ȃ̭͈
࣭͉ܥ͈࣭ٛȪthe land of opportunityȫ̺̠ͧȉ̺̥ͣͺευȆ·ςȜΡ͉Ȅˍ࠮ˍ
඾ͅ౷ࡓ͈໅̫ࡂδ·΍ȜȪa local underdog ÀghterȫͅΙλϋΑͬဓ̢̺ͥͭȃฒ૽
͈໅̫ࡂδ·΍Ȝ̺ͅȃၑဇͬޗ̢̠̀ͧ͞ȃؠ̦ΓϋΙιϋΗσ̺̥̺ͣȃ̭͈࣭͈
ఈ͈ఉ̩͈૽ۼ͜ؠ͂൳̲̩̞ͣΓϋΙιϋΗσ̺ȃ̷̱̀Ⴒಎ͉ȄͺευȆ·ςȜΡ
̦̭͈࣭͈ड͜ਹါ̈́౪୆඾Ȫthis county’s biggest birthdayȫͅȄଲٮ́ड͜ռఱ̈́
ΗͼΠσͅಯ୽̳ͥΙλϋΑͬ౷ࡓέͻρΟσέͻͺ͈δ·΍Ȝͅဓ̢͈ͥͬة͜ͅ௩
̱̀ࡉ̹̞͂এ̠̺̠ͧȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅͺις΃ඊၛ̥̻̠ͣ̓͡ඵຐා࿒͈ˍ࠮ˍ඾̞̠ܱ͂ැ̧̳͓඾ͅȄ̱̥͜ඊၛ
୹࡞̦न఼̯̹ͦസঌ́দࣣ࣐̠͈̜ͬ́ͤȄ̯ͣͅȶܥ͈࣭ٛȷ̞̠͂ͺις΃૽͈૤͈޹
஌ͅ૘ͦͥၑැͬ঵̻੄̱Ȅ̷࡛ͦͬ৘ا̳͓̩౷ࡓ͈໅̫ࡂͅ෴৪໘ڰ͈ΙλϋΑͬဓ̢ͥ
̞̠͈̜͂́ͥȃ̷̱̥͈͜ΙλϋΑͬฒ૽δ·΍Ȝͅဓ̢̭ͥ͂́Ȅ૽ਅ͈୽̞̞̠͂ါள
͜حྙ̯ͦͥȃ̷͈̾ͤ͘ฒ૽δ·΍Ȝ͉Ȅͺές΃ࠏΙλϋά΂ϋͬ఑̻ു̳̥̱̞ͦ̈́͜
ȶռఱ̈́ฒ૽͈ܛབ͈ି(a great white hope)ȷ̞̠͂௖ཞͬఝ͍̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̯̱̩͘૽ș
ͬ෎ޚ̵̯ͥॽڥ̫̦ܜਹ͜ͅಫͤ੘ܑ̯̹ͣͦ̀ͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̭͈೹մͅచ̱̀ฒ૽ίυκȜΗȜ͈ΐλȜΊϋ̦ȶܨͅව̹̽ȃ̷͉ͦ͂̀͜ͺις΃എ
̺(It’s very American)ȷ͂࡞̠͂Ȅͺευ͉ͤ͂͞ͅઢ̽̀ȶ֑̠̈́ȃ͂̀͜၌࢛̞̠̭͂
̺͂(It’s very smart)ȷ͂࡞̠ȃِ̭̭́ș͉Ȅͺευ͉ȶܥ͈࣭ٛȷ̞̠͂ၑැͬ૞̲̞̀
̞͈͉̞̥̈́́̈́Ȅ̷͉ͦ๞̦৽࿨ͬྩ͛ͥͼαϋΠ́၌ဥ̱̠ͥౙ̈́ͥ઀ൽߓً̨̞͈̈́ͅ
͉̞̥́̈́Ȅ̲̱̠͂ۜ̀͘ȃ๞͉দࣣ൚඾͜ͅȄ۷ݖ͈ஜ́ΐοȜΐȆχΏϋΠϋ͞ͺϋ·
σȆ΍θͅ໫̵̱͙̞̠̀ͥ͂Ȅ̞̥͜ͅͺις΃૽͈Ք࣭എۜૂ̩̳̪̠ͬͥ̈́͢Ωέ΁Ȝ
ζϋΑͬ๢Ⴚ̳ͥȃِ̱̥̱ș͉ͅȄ๞͈ಎ̷͈̠̈́ۜ͢ͅૂ̦̜̥̠̥̱̩ͥ̓݃ͩএ̢̀
̱̠͘ȃ࡞ͩ͊๞͉Ȅͺις΃͈ഥൡഎၑැ͞΀ΠΑͬఄਹ̳̭̩ͥ͂̈́͜Ȅ̹̳͌ͣুࡨ၌
ףͬ೏ݥ̳ͥΏΣ΃σ̈́ࡢ૽৽݅৪͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷̱̀ͺευ͉डਞഎͅυΛ΅Ȝͬ஖͍੄̳ȃ̷͈ၑဇ̞̾̀ͅ๞͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶȨͼ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ138Ƚ
Ηςͺ͈ਅ෯ȩ̸̺ȃ̤̦ͦܨͅව̹͈͉̭͈̽ྴஜ̺ȃͺις΃ͬอࡉ̱̹͈͉౗̺ȉͼΗ
ςͺ૽̺̠ͧȉ̷̞͈̾ঊః͈͉͂ͥ͞ड̲̞̥ࣞ̈́͝ȷȃږ̥ͅȶͺις΃͈ड͜ਹါ̈́౪
୆඾ȷͅ΋υϋήΑ͈ྎ᫝ͬ၌ဥ̳̭͉ͥ͂Ȅ׵੄࢘ض͂დఴ଻ͬ෼ح̳̜̠ͥ́ͧȃ̱̥̱
̷̺̫̩ͦ́̈́ȄυΛ΅Ȝͬ஖̺̭͉̠͈ͭ͂͌͂̾ͤ͜͢ͅਹါ̈́փྙ̦ஆ̞͈͉ͭ́ͥ́
̥̠̥̈́ͧȃ୶֨ͅဥ̱̹࡞ဩͅ௽̫̀ͺευ͉ু૞̹̽͑ͤͅȄȶ̤͉̭̞ͦ̾ͬˏρ;ϋ
Ρ́͘ͅു̳ȷ͂୹࡞̳ͥȃͺις΃͂̽̀ͅႤঃഎͅਹါ̈́ߊ୨ͤ͂̈́ͥ඾ͅȄ۷ݖ͞Ξτ
Ϋণಶ৪͈ஜ́Ȅ࡞ͩ͊ఉ̩͈ͺις΃૽͈ஜ́ͺές΃ࠏΙλϋά΂ϋ̦΋υϋήΑոြ͈
ͼΗςͺࠏ͈ࠏໄͬبు̯̹ͦδ·΍Ȝ̧̹̹͈̳ͬ͛ȃ̭̦ͦͺευ͈এ̞ຝ̩Ώ΢ς΂́
̜ͥȃ̭͉ͦͼΗςͺࠏ͂̽̀ͅȄྴ ે̱̦̹̞ޔູ͂࠹՛ۜͬࡤ͍̭̳ܳΏ΢ς΂̜̠́ͧȃ
̳́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄͼΗςͺࠏ͈ນય͉ͅȄ૽ਅഎȄ২ٛٴ௄എ߃୪଻̢͠ͅະհ͂ޞրͬ
̹̳ͣ͜ంह̱͈͂̀ͺές΃ࠏ͈ג̧̦̱̱̠͊͊̾͂͘ȃ̷͈̠̈́͢պ௖ͅح̢̀ȄȸυΛ
΅Ȝȹ͈̭͈ͺϋΗΌΣΑΠ͉ͅȄ1960ාయ̥ͣ1970ාయ̥̫͈̀ͅশయͅͼΗςͺࠏ͈࿒ͅ
ד̲̹ͺές΃ࠏ͈ͼιȜΐ̦ઁ̴̥̈́ͣൎג̯̞ͦ̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅુͅਤ࿒ͬਬ͛ݗ࢕ͬဵ
͍Ȅুࡨ৽ಫ͞ুࡨ୹ഥ̦ࢦ͙́ΏΣ΃σ̈́ͺευͬ೒̱̀Ȅ࢖ྦྷࡀ׋൲ฺ̞ͅଽহا̱Ȅͼ
Ηςͺࠏ͉̲̱̹ͬ͛͂γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·ͬȶࡉ̢̞̈́૽ۼȷͅ་̢̱̹̀̽͘ͺές΃
ࠏ͈উ̦൫̫̀ࡉ̢ͥȃ๞̦ခႁ̈́ฒ૽ίυκȜΗȜ͈ΐλȜΊῧழͭ́ͼΗςͺࠏͬ఑̻
ു̷ْ̠͂ॐ̳̭ͥ͂͜Ȅͺές΃ࠏ͂๞ͣͅވ̳ۜͥີဉ௄͈ฒ૽͈Ⴒࣣఘ̦γχͼΠȆ΀
ΑΣΛ·ͬգो̳ͥȄ̞̠͂൳শయഎࢹ଎ͬႲே̵̯ͥȃ̭͈̠͢ͅͺευ͈૽໤௮߿͉ͅȄ
൚শ͈γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·̦ͺές΃ࠏͅచ̱̀༴̞̞̹̜̠̀́ͧະհ͞฽ۜ͞έρΑΠ
τȜΏοϋ̷̦̥͌ͅ૕ࣺ̞̠ͤͦ̀ͥ͘͢ͅএͩͦͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁː
ȁͺευ͈ಯ୽৪ͅ஖̥͊ͦ̀ͣံා͈ˍ࠮ˍ඾͈́͘࿩ˑ਩ۼ̦Ȅȶ·Βδ·΍Ȝȷ͈υΛ
΅Ȝ̦ΰΫȜݭؐ৪͂୽̠͈ͅ͏̯̱̞ͩδ·΍Ȝ̱͂̀ȶ໘ڰȷ̳̹͈ͥ͛শۼ̜́ͥȃ̷
̹̭ͦ́͊ͬ͘ݟ̞ΫȜσ͚ͬ֩δ·΍Ȝ̺̹̽๞͉Ȅ޺ဳഎͅΠτȜΣϋΈͅ఑̻ࣺ͙ই͛
ͥȃ̷ ͈ΠτȜΣϋΈ͉࿡ྶ̫ஜ͈ΐοΆϋΈ̥ͣইͥ͘ȃυΛ΅Ȝ͉̺͘ճ̞έͻρΟσέͻ
ͺ͈ځͬ௢ͤই͛ͥȃ̱̥̱έͻρΟσέͻͺ๼੅܁ͅ಍̞̹͉̳ࣼ́ͅͅ௳̦୨̤ͦ̀ͤȄ
๼੅܁ͅ೒̲ͥٴ౲ͬ༜̞̀ષ̭ͥ͂̈́ͥͅḁ̷͖͖̑ͦͣ͂͂͂ܦഷͅ಍̩̦̜̹͉̺ͤ͘
ճ̞ȃ̭͈ͦ́͘ະ୫୆̭̥͈͂ͦͣȶ໘ڰȷ͈́͘ൽ͈͈ͤࡏ̱̯ͬճা̳ͥા࿂̜́ͥȃ
഼̧̱̥̱̦̹͚̀͌̈́͞ႁ̦৘͍ͬࠫȄদࣣۼ߃͉ͅड͈ࣞ΋ϋΟͻΏοϋͅൢో̳ͥȃड
ਞ౲ٴ͈ΠτȜΣϋΈ͈ΏȜ·΀ϋΑ͉Ȅड੝͈ΠτȜΣϋΈ͈ခအ͂ಠ̱̞చય̳͈ͬ̈́͜
̜́ͥȃ̭͈דْ͈৽ఴެ̜́ͥΫσȆ΋ϋΞͻ͈ȶΌ΢ȆέρͼȆ΢;(Gonna Fly Now)ȷ
̦̥ࣞͣͅு́ͣͦͥಎḘ͈̏ΏȜ·΀ϋΑ͉Ȅঌા͈ಎͬߐ̫า̫ͥΐοΆϋΈȄ༌਀͈́
ͺις΃דْȸυΛ΅Ȝȹ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ
Ƚ139Ƚ
უၛ̀໖̵Ȅ૙රࢥા͈́රٞ௖਀͈఑ࠢႯਠ̞̩͈̈́̓̾͜ౣ̞ΏοΛΠ̥ͣ̈́ͥκϋΗȜ
ΐν̱͂̀ૺ࣐̳ͥȃ̷̱̭͈̀ΏȜ·΀ϋΑ͈डࢃͅȄ̥͉͈͈̾̀ͧͧ͂༜̞̀ષ̱̥ͥ
̥̹̈́̽έͻρΟσέͻͺ๼੅܁͈ٴ౲ͬȄυΛ΅Ȝ͉๲̠͐͢ͅߐ̫ષ̦ͥȃ̷̱̀ࣞလ̱
̹ܨ໦ͬນ࡛̳̥͈̠ͥ͢ͅၰუͬඏ̧ષ̬Ȅ࿡ྶ̢̫̹ͬࠞέͻρΟσέͻͺ͈ځ̧ࣣ͂࢜
̠ȃ̯̭͉ͦ͘ͅȄυΛ΅Ȝ͈૽୆̦ȶ࿡ྶ̫ȷ̢̹̭ͬࠞ͂ͬճা̳̠ͥ̈́͢ા࿂̜́ͥȃ
ȁδ·΍Ȝ̱͈͂̀ȶ໘ڰȷ̥࢜̽̀ͅ༜͙ͬૺ̞̩͈͛̀͂໼࣐̳ͥࠁ́ȄυΛ΅Ȝ͈૸༏
͉̠͈́͌͂̾͜੄ြম̦ૺ࣐̳ͥȃ̷͉ͦȄ൳̲ͼΗςͺࠏ΋ηνΣΞͻ͈૽ۼ́๞͈૶࿻
̜́ͥ͜εȜςȜཽ͈΀ͼΡςͺῧ͈Ⴊ̜́ͥȃ઀̯̈́βΛΠȆΏοΛί͈ഝ֥̱̞ͬ̀ͥ
๞੫͉Ȅًഽͅඤܨ̈́Ηͼί͈੫଻̱͂̀໤ࢊͅഴા̳ͥȃુͅ໖̱࿒̦̻́Ȅ̥ळ̞୊́࡞
ဩઁ̱͓̈́ͤ͝ͅȄჇ੫̦ঀ̠̠̈́͢܉ޢ̥̫ͬȄฯࠁ͞໚௡̩͌̓͜౷ྙ̜́ͥȃ̩̈́͘͜
30प̦̺̈́ͥ͘ͅඊ૸̜́ͤȄ͉ͤ͞ඊͤ૸͈εȜςȜ֚͂੣ͅ୆ڰ̱Ȅ๞͈̹͛ͅळș̱͂
̹૸͈͈ٝͤଲდ̱̞ͬ̀ͥḁ̷̴̥̭͈̑ͦͩͣ͜ͅ߻̥͉ͣȶ໅̫ࡂ(loser)ȷࡤ̯͊ͩͤ
ͦȄ๞͈૽୆͈ະශփ̥ͣြ̞̺̻̫̹̳ͥͣͬ͐̾ͣͦͤͥ͜ȃ
ȁ̭͈΀ͼΡςͺϋͬυΛ΅Ȝ͉ۜ৫ऱ͈࿡ͅΟȜΠͅည̞੄̱ΑΉȜΠાͅႲ࣐̩̦ͦ̀Ȅ
̳́ͅאުশۼ̦ਞ̞̹̹ͩ̽̀͛Ȅۯၑ૽ͅ߄ͬ՜̵ͣ̀10໦ۼ̺̫ڲ̵̠ͣ̀ͣ͜ȃ̭͈
̧͂ඵ૽͈ۼ́࢐̯ͩͦͥ࡞ဩ̦࿂ฒ̞ȃυΛ΅Ȝ̦ȶଡ଼̤̲̥ͣ͞Ȅ̢̤͉͘୆̧ͦ̾͘൮
͈͕̠͉̹̞̱̹̭̞͈̺̥͂̈́ͣఘͬঀ̠̠̈́͢୆̧̧༷̱̞̫̞ͬ̈́̈́͝Ȅ͂࡞̹ͩͦȷ
͂ࢊͥ͂Ȅ΀ͼΡςͺϋ͉ߎઢ̱̦̈́ͣȄȶজ͜༦̥ͣȄ̢̤͉͘୆̧ͦ̾͘ఘ͈͕̠͉̹̞
̱̹̭̞͈̺̥͂̈́ͣ൮ͬཹ̧̥̞̫̞̈́̈́͝Ȅ͂ ࡞̹ͩͦȷ͂ ࢊͥȃ̭ ͈̠͢ͅඵ૽͈۾߸͉Ȅ
࡞ͩ͊ȶऽ̢̞̈́౳͂੫ȷ̷͈̱ͦ͂̀ইͥ͘ȃ̷͈ത́Ȅ͉ͤ͞ͼΗςͺࠏ౳଻ͬ৽૽࢖͂
̱̹ȸζȜΞͻȹ(Marty 1955)͈ΗͼΠσȆ΅λρ·ΗȜ͂·ρρ͈Ⴊ̩͢ͅয̞̀ͥȃ͈̻
ͅυΛ΅Ȝ͉εȜςȜͅȄু໦͂΀ͼΡςͺϋ͈۾߸ͬȨÀll gapsȩ͂ນ࡛̳ͥȃȶ๞੫͉ͅ
௷̞̭ͤ̈́͂ͧ(gaps)̦̜̱ͥȄؠ͜ͅ௷̞̭̦̜ͤ̈́͂ͧͥȃ̺̥ͣඵ૽֚੣̈́ͣ௷̞ͤ̈́
ོ̭̦̺͂ͧͥͭ͘(Together we Àll gaps)ȷȃ̯͘ͅȶڬͦණͅ೜̲ڀȷ̞̠̭̜͂͂ͧ́ͧ
̠̥ȃ̷̱̥̱̺̫̩ͦ́̈́Ḙ͈̏ඵ૽͈υζϋΑ͉Ȅ඾͈̜̹̞ͣ̈́২͈ٛ༌ߛ̷́͌̽ͤ
͂୆̧ͥࡧඊ̈́ऌ൳আ̧͈͍ࠫ̾Ȅ̞̠֣͂યͬဓ̢ͥȃය̞ͩ͜ۥ୊̩̦̱̹̈́ͣͭ͂͜Α
ΉȜΠા͉Ḙ͈̠̏̈́͢ඵ૽͈੝͈͛̀ΟȜΠ͈ા̱̞̥͂̀͜ͅ͏̯̱̞͈ͩ͜ͅࡉ̢̩̀
ͥȃ
ȁ̭̭̥ͣඵ૽͉ݢ௸ͅ૶ྟ̞̩̦̈́̽̀ͅḘ̭̏́ޟྙ૬̞͈͉Ȅ̷ฺ̠ͦͅ΀ͼΡςͺϋ
͈་ཞ̜́ͥȃεȜςȜ̥ ȶ̴࣐̥ͣࢃز͈̩̹̭͊ͥ͂̈́ͥ͘͘ͅȷ͂ ࡞̞̹ͩͦ̀๞੫͉Ȅ
ા࿂ͬ೏̠̮͂ͅࢠา̫๼̱̩̞̩̈́̽̀ȃ་̞̩͈͉ͩ̽̀ٸࡉ̺̫͉̞́̈́ȃͺευ͈చ
୽௖਀̱͂̀ಕ࿒ͬဵ͍ই̹͛υΛ΅Ȝͬ၌ဥِ̱̦̀૸͈຾လͬ଎ͥ͜Ȅ̷̦̠̩̞̥ͦ͘
̞̭̞̺̈́͂ͣ̾ͅεȜςȜ̦Ȅ̷͈໪ᑎͬၑະ଄̈́ࠁ́υΛ΅Ȝ͂΀ͼΡςͺϋ̫͐̾ͥͅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ140Ƚ
͂Ȅ̷͉ͦ́͘ȶ໅̫ࡂȷࡤ̯͊ͩͤͦ̀͜ఛ̢ෆ̺̫̺̹͐̽๞੫̦Ȅ̱̞ࠣ࠵̭͈ྃ́߻
ͅ૙̽̀ڥ̥ͥȃ̷̱̀زͬ੄̀υΛ΅Ȝ͂༥̳̭ͣ͂ͬࠨփ̳ͥȃ΀ͼΡςͺῧ̽̀ͅȄ
υΛ΅Ȝ͈͂۾߸͈૬͉ͤ͘υζϋΞͻΛ·Ȇρή̴̜͈͙́ͥ̈́ͣȄুࡨଵ෇͞ুࡨ࣊೰͈
փে̹̳͈ͬͣ͜͜Ȅ࡞ͩ͊๞੫ু૸͈ȶ໘ڰȷ͈ίυΓΑ͈͉̜̞̥̈́́ͥ͘ȃ
ȁ༷֚́ȄυΛ΅Ȝ͂εȜςȜ͈͂ۼ͉ͅळ෨̦ၛ̻ই͛ͥȃεȜςȜ͉૙රࢥા͈ैު֥́Ȅ
͚̯̩̱̩ͥ໓भ͈ષ̦̞ͣ̈́Ȅ̞̥͜ͅήσȜ΃ρȜႻ൱৪̞̠͂໓ఘ͈౳̜́ͥȃസঌͅ
ਯ͚γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͈ങ߿എ̈́૽໤႒߿͂࡞̢̠͢ȃ๞͉ু໦͈ॽম͞ޏߚͅޑ̞ະྖ
ͬ༴̞̞̀ͥȃ̷͈̹͛ࣞ၌఩̱͈΄ΛΜ΂͈͂́͜൱̧̹̞͂ࣉ̢ȄυΛ΅Ȝ̱̭̩࢛̾ͅ
၌̧ͬှͭ́๞ͬ໾̵࢛̯ͥȃ̷̱̀υΛ΅Ȝ̦ͺευ͈చ୽௖਀ͅ஖̥͉͊ͦ̀ͣȄ๞ͅו
ူ̵̫̯̹ͬ̾ͥ͛ͅ޲ྩ୶̥ͣරͬ಺ో̱̹̳༷֚ͤͥ́Ȅȶ̤ஜ͈̹͛ͅؠ̧́ͥͅॽম
͉̞̥̈́ȉȷ͂߫ͤ༐̱କ̫ͬ࢜̀υΛ΅Ȝͬ൚თ̵̯Ȅ̯͉ͣͅ౯̩ͤ̈́͜ੳ਀ͅυΛ΅Ȝ
͈ΞτΫ੄׵ͬ਀෻̱̹̳ͤͥȃ̷̱̀ষలͅமٸۜ͞έρΑΠτȜΏοϋͬ༡̵̧̞ͣ̀Ȅ
̞̾ͅஜ੆͈̠͢ͅᗩߠ̱̹ۜૂͬυΛ΅Ȝ͂΀ͼΡςͺϋ͈ஜ́บอ̵̯ͥȃ๞͉υΛ΅Ȝ
ͅষ͈̠̈́͢࡞ဩͬဵ̵͍ͥȃ
̤ࣽ͞ஜ͉̤ռ̞δ·΍Ȝအ̺̥ͣȄ࿻૽ͅΩϋߟͬࠃ̧͚̭̳̞̞̠̫͂ͣ́̈́͂ͩ
̥ȃؠྀ̦ಱ̤ஜ͈̹̰̰͛ͩͩͅරͬ಺ో̱̹͈̀̽͞ͅȄ̷ͦͬདྷ̹͈̥ͦȉཽ̳
̤ͣஜͅဓ̢̹̺̀̽ͭ͞ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅυΛ΅Ȝͬདྷآ͈ര͂ࠨ̫͛̾Ȅ̯͉ͣͅޚ̹̠̽͢ͅΨΛΠͬ૦̱ͤٝ̀๞ͬ
րڍ̳ͥȃ̩̈́͘͜υΛ΅Ȝͅழ͙໖̵ͣͦͥ͂ȄεȜςȜ͉ݧ̧̦̈́ͣȶؠ͉̠͜ͅරͬ׋
̧̭͉̞̺͐̈́ͭ̀͂́̈́ͭȷ͂࡞̠ȃ
ȁ̭͈ા࿂͉Ȅȸ΍ΗΟȜȆ΢ͼΠȆέͻȜΨȜȹ͈ࠫྎ߃̩́৽૽࢖ΠΣȜ̷͈͂࿻૽͈δΫȜ
̦చፗ̳ͥΏȜϋͬএ̞੄̵̯ͥȃࢃ৪͈ΏȜῢ̤̞ͅȄδΫȜ͉॒၄̱̹̠͢ͅޘ͈ષ́
ܓࡏ̈́՛͏̰̫̱̹̜̬̩ͬȄݧ̧̦̈́ͣΠΣȜ͈ະ৘̷̲̱ͬ̈́ͤ̀ഢ၂ঘ̳ͥȃΠΣȜ̦
ͼΗςͺࠏ΋ηνΣΞͻ̞̠͂΀ΑΣΏΞͻ͈ଲٮ͈๞༷̜ͥͤ͢ͅఱ̧̈́ଲٮȄ̾ͤ͘ιͼ
ϋΑΠςȜθ͈ଲٮ̥͊ͤͅ࿒̫̞̹̹ͬ࢜̀͛Ȅজ୆ڰષ͈ේ͙ͬ༴̢̞̹̀δΫȜͬࡺ͙
̭̦̥̹̥̜ͥ͂̈́̽ͣ́ͥȃ࡞̭͈ͩ͊ඵ͈̾ા࿂̴͉̞ͦ͜Ȅਔ׻̥ͣಎ૤̤̠̳࢜͂ͅ
ͥ৪͂ਔ׻ͅၣͥ͘৪͈͂΋ϋΠρΑΠͬȄ̷̱̀ಎ૤͈͒֊࣐̦࿻ૂ̞̠͂΋ηνΣΞͻ͈
ᣏ͂௖̳͈̜̭࣪ͥ́ͥ͂ͬ͜຾̧ಬ̱̞ͤ̀ͥͅȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁˑ
ȁদࣣ̦ۼ߃ͅทͥࣼ́͘ͅȄυΛ΅Ȝ͉૤૸ͬड͈ࣞેఠ̞̩́ࣞ͛̀͘ȃ̷̱̀୶੆͈κ
ͺις΃דْȸυΛ΅Ȝȹ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ
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ϋΗȜΐνഎ̈́ΠτȜΣϋΈ͈ΏȜ·΀ϋΑ̦া̳̠͢ͅȄ໤ࢊ͈ΠȜϋࣞ͜လ̱̞̩̀ȃ̱
̥̱দࣣ͈ஜ඾̈́̽̀ͅȄυΛ΅Ȝ͉̞̩̾̈́ͅೆ೑̈́အঊͬࡉ̵ͥȃ̷͈඾͈࿡Ȅఱ̧̈́দ
ࣣͬࢱ̢̀ޟ໭͂޽ಫ͈̹͛ྨ̞͈̥ͦ̈́Ȅ๞͉૬࿡ͅদࣣٛા̸̧͈࣐̩ͬͅȃࣧ ீ̈́ΑεȜ
ΜȆγȜσ͉ͅ๞͂ͺευ͈ఱ̧̈́εΑΗȜ̦ૐ̞̦ͣͦ̀ͥȄু͈ͣεΑΗȜͅຝ̥̞ͦ̀
ͥΠρϋ·Α͈ΟΎͼῧ̦֑̠̭ͅܨ̞̹̿υΛ΅Ȝ͉Ȅ̷̹̹͈͘͘ા࡛̹ͦͅίυκȜ
ΗȜ͈ΐλȜΊῧ̷͈̭ͬͅঐഊ̳ͥȃ̱̥̱ΐλȜΊϋ͉Ȅȶ̷̭͉̠̞̞ͭ̈́͂̓́͜
͉̞̥́̈́ȷ͂࡞ࣣ̤̠̱̞̽̀৾ͤ͂̈́͜ȃͺΩȜΠͅ࿗̹̽υΛ΅Ȝ͉̩͌̓કೆ̱̹࿂
঵̻́Ȅࣽ ͉́൳ݳ̱̞̀ͥ΀ͼΡςͺϋͅȄȶ๞͉ͅੳ̞̀̈́ȃ௖਀̦౗̺͂এ̺̽̀ͥͭȉ
๞͉͂஠̩ڒ̦֑̠(I ain’t even in the guy’s league.)ȷ͂࡞̠ȃ̭͈ೄஜ͈ΏȜ·΀ϋΆ
࿡ྶ̫͈έͻρΟσέͻͺ͈ځͬஜࣞͅș͂ၰუͬඏ̧ષ̬̞̹̀υΛ΅Ȝ͉͂༆૽͈̠̈́͢
উ̜́ͥȃྶ̥̜͈ͣͅΑεȜΜȆγȜσͬང̹̭̦ͦ͂Ȅ๞͈ඤ࿂̜ͥͅ෨࿜ͬൎ̲̹̠͢
̜́ͥȃু໦̦ુͅদࣣ̱̞ͬ̀ͥાྎ͈ຫ৻̈́ঔ୭̷͉̤̥̫͂͢ၗ̹ͦদࣣٛા͈րယͅ
ܨգ̯ͦȄ̷͈̠̈́͢ߗۼͬુͅ୽̞͈ા̱̞͂̀ͥͺεῦ͈ȶਯ͚ଲٮ͈֑̞ȷͬ೑̱ۜ
̹Ȅ͂ ̴̞̠̭̦͂͘ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ̯ ͣͅΐλȜΊϋ͈̜͈࡞ဩ̜́ͥȃυΛ΅Ȝ͂̽ͅ
̷͉̀ͦౙͅΠρϋ·Α͈࿚ఴͅၣ̴ͣ͘Ȅু໦̦̞̥৾ͥͅͅ௷̞ͣ̈́ంह̥̞̠͂ম৘ͬ
ඏ̧̫͈̺̹͈͉̜̞̥̾ͥ̽́ͥ͘͜ȃ࡞ͩ͊υΛ΅Ȝ͉Ȅু໦͂ȶಎ૤ȷ͈͂ۼͅፊၛ̳
ͥٴ௄എ̈́༃ͬȄ̷̱̀ু໦̦ࡺ͙̭̞ͣͦͥ͂̈́͜ȶࡉ̢̞̈́૽ۼȷ̜̭́ͥ͂ͬ೑̵̯ۜ
̹͈̜ͣͦ́ͥȃ̷̱̀υΛ΅Ȝ͉Ȅ΀ͼΡςͺϋͅࢊ̞̠ͥ͂ͤ͢͜ু໦ু૸ͅ࡞̞໳̵̥
̠࢛ͥ̈́͢಺́ষ͈̠̈́͢࡞ဩͬഫႺ̳ͥȃ
̢̹͂ؠ̦̭͈দࣣ́໅̫̱ͥ͂̀͜Ȅ̜̞̦̾ؠ͈൮ͬ౉̧ڬ̭̱ͥ͂̈́ͥ͂̀ͅ
͜Ȅ஠̩ࢹ̞ͩ̈́ȃؠ͈བ͙͉Ȅ̹̺डࢃ́ͤ͘͞ଛ̬ͥ(go the distance)̭̺̥͂ͣ
̺ȃ̭ͦ́͘ͺευȆ·ςȜΡ͂डࢃ́ͤ͘͞ଛ̬̹৪͉̞̞̈́ȃ̱͜ؠ̦डࢃ́͘͞
ͤଛ̬̹ͣȄদࣣਞၭ͈ΌϋΈ̦ྺ̧̺ͥ͂͘ၛ̞̹̽̀ͣͦͣȄ୆ͦ̀͘੝͛̀ু໦
̦̭͈ځ͉̤́ࠨ͈ͤ͘·Β͈̲̞̭̦̥̺͌͂ͤ̈́͂ͩͥͭ͝(I’m gonna know for
the Àrst time in my life that I weren’t just another bum from the neighborhood.)ȃ
ȁ๞̦࿒ঐ̳͈͉ȶੳ̭̾͂ȷ͉̩́̈́ȶडࢃ́ͤ͘͞ଛ̬̭ͥ͂ȷȄ̾ͤ͘ഷಎ́ੳ໅ͬൎ
̬੄̱̹ͤΦΛ·ͺ;Π̯̹̳̭̩ͦͤͥ͂̈́Ȅদࣣ̦ਞͩͥ́͘঵̢̻̭̹୽̞௽̫̭ͥ͂Ȅ
̷̷̱̀ͦͤ͢ͅু໦̦ȶ·Βȷ͉̞̭́̈́͂ͬږ෇̳̭͈̺ͥ͂̈́ȃಯ୽৪̱͉̞̯̯͂̀
̥ࢃ̧ͧ࢜̈́উସ̜̠́ͥ͢͜ͅࡉ̢̦ͥḘ̭͉̏ͅυΛ΅Ȝ̦ͺεῦ୽̠̭͂ͅبు̳ͥ
փྙ̦຾̥͍ષ̦̩̽̀ͥȃ̾ͤ͘๞͉Ȅוో͞২ٛഎષઌ֊൲͈̹͉̩͛́̈́Ȅু໦̦ࠨ̱
̀ྫث౵̈́ంह͉̞̭́̈́͂ͬ૽șͅచ̴̱͈͙̀̈́ͣু໦ু૸ͅచ̱̀͜બྶ̳̹ͥ͛ͅȄ
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࡞ͩ͊ুࡨ͈ంहબྶȄুࡨଵ෇Ȅুࡨ࣊೰͈̹͛ͅ୽̠͈̜́ͥȃ̷̷̱͈̀୽̞ͬडࢃ͘
́ͤ͞า̩̭͂́๞͈ȶ໘ڰȷ̦Ȅ̯͘ͅুࡨठ୆̦̳͈̺ۖࠫͥȃ
ȁ̷̱̀υΛ΅Ȝ͉দࣣ͈඾̢ͬࠞͥȃদࣣೄஜͅ๞͉Πͼτ͈ಎ̴̰̞́͌̀͘ܫ༵̬ͤͬȄ
ࠉᩦ̈́΃ΠςΛ·ޗര̱͈֚͂̀࿂ͬڈۼࡉ̵ͥȃ̷͈̜͂ςϋΈ̠࢜ͅ๞̦૸ͅട̹̽υȜ
ή͈෸͉ͅȄεȜςȜ̦൱̩૙රࢥા͈ࢩ̦࣬श̞̽̀ͥȃͺευ̦ΐοȜΐȆχΏϋΠϋ͞
ͺϋ·σȆ΍θ̞̹͂̽ιͼϋΑΠςȜθ͈૽໤௨ͅু̳̞̠ͣͬ݀ͥ͂ুࡨ׵੄̳͈ͬͥ͂
͉చચഎͅȄυΛ΅Ȝ͉ྴ͜ྫ̧ȶ౷ࡓȷͬ෸໅̽̀ໍరͅഴા̳͈̜ͥ́ͥȃ̷̱̭͈̀ࢩ
͈࣬ಏٚ৪̹͂̈́̽εȜςȜ͉Ȅ̻̱̹̽͂͡ڣ͈߄஘എ༭ਫͬ਀̱̞̀ͥͅȃ̾ͤ͘๞̦̜
̺̫ͦབ̞̹ͭ́ȶॽমȷ̦ဓ̢̹͈̜ͣͦ́ͤȄ̹͘υΛ΅Ȝ͈ୀͦໍరͅ४ဓ̳̭̦ͥ͂
̧̹͈̜́́ͥȃ̷̱̀۷ݖ୘͉ͅȄεȜςȜ̴͈͙̈́ͣࣞ၌఩̱͈΄ΛΜ΂͜ઉఞ̯̞ͦ̀
ͥȃ̯͘ͅυΛ΅Ȝ͉Ȅু̦ͣܦ௺̳ͥ΋ηνΣΞͻ͈ܢఞͬ౜̞Ȅ̷̹͈͘యນ̱͂̀দࣣ
ͅႉ͚̞̠֣͂યͬဓ̢ͥȃ̭͈̠͢ͅࣉ̢ͥ͂Ȅஜ࿡๞̦ࢊ̹̽࡞ဩ͈ಎ͈ȶ̱͜डࢃ́͘
ͤ͞ଛ̬̹ͣͦͣȄ୆ͦ̀͘੝͛̀ু໦̦̭͈ځ͉̤́ࠨ͈ͤ͘·Β͈̲̞̭̦͌͂ͤ̈́͂͝
̥ͩͥȷ̞̠̩̺͉͂ͤޟྙ૬̞ȃ໳̧̠͉̽̀͢͢ͅȄ΋ηνΣΞͻ͈ఈ଼͈֥̹̻͂ু໦
ͬओ։ا̳͈̦ͥ͂৾ͦͥ͜͜Ȅ৘षͅ๞̦࡞̞̹̞͈͉Ȅȶ̭͈΋ηνΣΞͻ͉·Β̥͊ͤ
̺͂এ̞̦ͩͦ̀ͥȄ৘̷͉̠͉̞̭́̈́͂ͬু̦ͣ૸ͬ̽̀͜બྶ̳ͥȷ̞̠̭͈͂͂̈́́
͉̜̞̥ͥ͘ȃ࡞ͩ͊υΛ΅Ȝ̭͈͂̽̀ͅদࣣ͉Ȅু໦ু૸̴͈͙̈́ͣু໦͈΋ηνΣΞͻ
͈ంहબྶȄুࡨଵ෇Ȅুࡨ࣊೰͈̹͈͛୽̞͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷̱̞̀̾ͅদࣣ̦ইͥ͘ȃ௖਀ͬ઀෯৅̳̠ͥ͢͞͞ͅͅͅͅઢ̞̦̈́ͣࠚ̥̈́͞ΑΞΛ
ί́൲̧ٝͥͺεῦȄຈঘ͈ࠁ௖́ΩϋΙͬ૦̳ͤٝυΛ΅Ȝ͈୽̞༷͈΋ϋΠρΑΠ̦ष
ၛ̾ȃ̱̥̱ˍρ;ϋΡ́ထேٸ͈Θ;ϋ్ͬͩͦͥ͂ͺευ͈܏̥ͣઢ̞̦ક̢Ȅ๞͈࿊ட
̹ͥ฽ࠢͅυΛ΅Ȝ͜Θ;ϋͬݎ̳ͥȃ̷͈ࢃȄͺευ̦͞͞࿹ସ͈̠̻̱̞ࠣͅࢲཡ̦ജٳ
̯ͦͥȃلႡ́సק̱̹Ξ·ΣΛ·ͬߐঀ̳ͥͺευͅచ̱̀ȄυΛ΅Ȝ͉ܨႁ͈͙ͬှ͙͂
̳̠ͥ̈́͢ྫࣸ̈́୽̞ͬ߫ͤࢩ̬ͥȃρ;ϋΡ̦ૺ͚̾ͦ̀ͅȄυΛ΅Ȝ͈܏͉ྫ६ͅਆͦષ
̦̞̩̽̀ȃ̷ ̱̀14ρ;ϋΡͅࠨ೰എ͂͜এ̢ͥΘ;ϋͬݎ̳ͥ͂ȄζΥȜΐλȜ͈ηΛ΅Ȝ
͉ςϋΈ΍ͼΡ̥ͣȶ̧̠ܳ͜ષ̦ͥ̈́Ȋȷ͂ލ̦͐ȄυΛ΅Ȝ͉࿽ܸ͈̠͢ͅၛ̻ષ̦ͤͺ
ευͬՐட̵̯͂ͥȃ̷̱̀15ρ;ϋΡ͉ͅͺευͬυȜίͅ೏̞ݑ͛̀Ⴒ఑ͬဵ̵͍̦ͥȄ
̷̭́দࣣਞၭ͈ΌϋΈ̦ྺͥȃ̭̠̱̀υΛ΅Ȝ͉Ȅȶडࢃ́ͤ͘͞ଛ̬ͥȷ̞̠͂࿒ດͬ
ض̹̳ȃ
ȁদ̷ࣣ͈͈͉ࠫ͜ޫȄͺευ͈฻೰ੳ̻̞̠͂ࠁ́ࠨ಍̳ͥȃ̱̥̱দࣣࢃȄఱସ͈ܱ৪̹
̻̦ςϋΈͅफ़ൢ̱Ȅထேٸ͈஝୽̱̹ͬυΛ΅Ȝͬ৾ͤս͚ȃ̞̩͈̾͜΃ιρ͞ζͼ·̦
๞̫࢜ͣͦͅȄठদࣣ͈փএ̈́̓အș̭̞͈̈́͂̾̀ͅৗ࿚̦๲͍࢐̠ȃ̱̥̱υΛ΅Ȝ͉ܱ
৪̹̻͉ͅ࿒̴̩ͦ͜ৗ࿚͜ͅীͬ఩̴̯Ȅ߫ͤ༐̱΀ͼΡςͺϋ͈ྴͬࡤ͐ȃ̷̱̀ςϋΈ
ͺις΃דْȸυΛ΅Ȝȹ̤̫ͥͅͼΗςͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ
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ͅߐ̫ષ̧̦̹̽̀๞੫ͬ༴̧̱͛ȄȶՔ̱̞̀ͥȷ̞̠͂࡞ဩͬ࢐̱ࣣ̠̭͂ͧ́໤ࢊ͉໾
̲ͥȃ̭̭͉ͅȄႪ૽൳আ̦Քͬږ̥ࣣ̠̞̠͛͂ࠁ͈́໤ࢊ͈ਞ̞̠ࠫ͂Χς;ΛΡדْഎ
೰୞ͬק̢̹փྙ̦ඤ༫̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃদࣣࢃ̭͈̠͢ͅζΑιΟͻͺ͈ݗ࢕ͬ
ဵ͍̭͉ͥ͂υΛ΅Ȝ͂̽̀ͅ୆پ́ड͜ୀ̦̱̞ͦ͘੊ۼ̜́ͤȄྴ͂וో଼̳ͬఱ̧̈́
ΙλϋΆ̴̜̹͉̺̽ȃ̷̱̥̱͈͉ͭ̈́͜ͅඞ಍̵̴Ȅ๞̦஖͍̹͈͉৾̽ȶ൳༾͈੫଻ȷ
̜̹́̽ȃ࡞ͩ͊υΛ΅Ȝ͉Ȅȶडࢃ́ͤ͘͞ଛ̬ͥȷ̭͂́ু໦͞ু໦͈΋ηνΣΞͻ̦ྫ
ث౵͉̞̭́̈́͂ͬږ෇̳ͥ͂Ȅ΋ηνΣΞͻ͈ٸ̜ͥͅȶͤ͢ఱ̧̈́২ٛȷ͒͂൩͙੄࣐̀
̩̭̩͂̈́Ȅ΋ηνΣΞͻ̺́֗ͭᣏͬठږ෇̱Ȅ̷̹̭͒͂͘ၛ̻࿗̞̩͈̜̽̀́ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ˒
ȁȸυΛ΅Ȝȹͬა̲̹๡ບ͈ಎ͉ͅḘ͈̏ै຦ͬγτͼΏοȆͺσΐλȜ (Horatio Alger)໓
଼ࢗ໤ࢊ͙̳͈̜͂̈́ͥ͜͜(Benshoff and GrifÀn 190; Tasker 84)ȃږ̥ͅ໤ࢊ͈ഷಎ͉́͘
̷͈̠̈́͢໱սܨͬຖ̵̞̥̱̞̦ͩ̀ͥͦ̈́͜ȄडਞഎͅυΛ΅Ȝ͉Ȅȶ͖̥ͧͣີ͒ȷͬ
ో଼̱̹ͤȄ̞ࣞ২ٛഎΑΞȜΗΑͬڕං̱̹̳̫͉̞ͤͥͩ́̈́ȃ̳́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ๞
̦࿒ঐ̳͈͉ၛ૸͞וో͞২ٛഎષઌ֊൲͉̩́̈́ȄࠚণȆྫণ̯ͦ৾ͥͅ௷̞̯̹ͣ̈́͂ͦ
৪͈ুࡨٝ໘͈̹͈̯̯̥͛̈́͞ুࡨ৽ಫȄুࡨ͈ంहબྶ͈̜̈́́ͥȃ̷̱̭͉̀ͦȄ1970
ාయͅࡐहا̱̹γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·ͥ͢ͅ΀ΑΣΛ·ȆςΨͼΨσ̦঎̱̹͈̩࢜͂͜͢
য̞̀ͥȃ̭͈΀ΑΣΛ·ȆςΨͼΨσ͜ȄγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·̦˳˝˯ˬͅయͩ̽̀ιͼ
ϋΑΠςȜθ଼ͤͅષ̦̠̳͈͉̩ͧ͂ͥ́̈́͜Ȅͺις΃ا̦৘͉˳˝˯ˬ͈໲ا͈͒൳ا
ͅఈ̞̠̈́ͣ̈́̈́͢২ٛഎ࡛৘ͅࢯ̱̀Ȅ͕͂ͭ̓ະخণ͈ంह͈̮̩͂ե̹ͩͦ੨ਬ౬̦Ȅ
̭ͦ́͘ ȶ͉ኖኬȷ͈ ಎͅဣ̵̧̧ٜ̯͓͈̯̹ͥ͂ͦ̀͜ྦྷ௼എඊু଻ͬু͈ͣͺͼΟϋΞͻ
Ξͻ̱͂̀ୟޭഎͅ਋̫වͦȄ̷͈ث౵ͬ࣊೰എ͈̈́͜ͅ฽ഢ̵̯̠̳͂ͥ͢ুࡨ৽ಫ͈׋൲
̜̹́̽ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄീͤ͞ྫැ͞மٸۜͅद̹ͣͦະߚ͈඾ș̥ͣুࡨଵ෇Ȅু ࡨ࣊೰̞̠͒͂υΛ
΅Ȝ͈ȶ໘ڰȷ͈ίυΓᾼ͉Ȅ1960ාయࢃ฼̥ͣ1970ාయ̥̫͈̀ͅͼΗςͺࠏ͉̲ͬ͛͂
̳ͥγχͼΠȆ΀ΑΣΛ·̪ͬ͛ͥેޙ̦ੀ଎എͅൎג̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅএ̢ͥȃ໅̫ࡂδ·
΍Ȝͥ͢ͅ෴৪໘ڰ͈໭൰͈໤ࢊ̞̠͂ͼιȜΐ̦ޑ̞ै຦̺̦ȄדْȸυΛ΅Ȝȹ͉໰ͦ͜
̩̈́ͼΗςͺࠏͺις΃૽͈໤ࢊ̜͈̺́ͥ͜ȃ
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ˍȅ̻͙̈́ͅͺις΃̤̞̀ͅȄδ·ΏϋΈ̞̠͂ΑεȜΜ͂ͼΗςͺࠏ͉̲̱̹ͬ͛͂γχͼΠȆ΀Α
ΣΛ·͈֦͂׻͉ஃ̩̞̈́ȃδ·ΏϋΈ͉ഥൡഎͅȄ২͈ٛਔ׻ͅ౾̥̹ͦ૽ș̷͈̠̈́͢ͅޏߚ̥ͣ
౎̫੄̳ܥٛͬ೹ރ̳͈̜ͥ́ͤ͜Ȅ̷̢ͦ͠૽ਅ͂ٴݭ̦̭͈ΑεȜΜͬඅಭ̫̿ͥਹါ̈́ါள͂̈́
̞̽̀ͥȃͺές΃ࠏ́ड੝͈ଲٮΰΫȜݭΙλϋά΂ΰ̜ͥΐλΛ·ȆΐοϋΕϋ̥ͣζͼ·ȆΗ
ͼΕϋͅঢͥ́͘Ȅͺές΃ࠏδ·΍Ȝ͈ڰ࿬͉ਔ౶͈ম৘̺̦Ȅͺές΃ࠏ͂໼ͭ́ಕ࿒̧̳͓ంह
̦γχͼΠȆ΀ΑΣΛ·͈δ·΍Ȝ̹̻̜̠́ͧȃଲܮ͈་ͩͤ࿒Ȫ19ଲܮ͂20ଲܮ͈ȫոஜ̴̥ͣ̽
͂Ȅδ·ΏϋΈ͉৹̞࣏̩ͦ৪͂̽̀ͅຫ̥ࣾͣ౎̫੄̳਀౲͈̜͌͂̾́ͤ௽̫̹͈̜́ͤȄඅͅΐ
λΛ·ȆΐοϋΕϋո͈ࣛ30ාۼȄ̾ͤ͘20ଲܮ͈͕͖ஜ฼̤̞͉̀ͅȄΙλϋά΂ϋ͈ఉ̩͉ͺͼσ
ρϋΡࠏȄͼΗςͺࠏȄ̹͉͘൐؎ࠏ͈֊ྦྷݞ̷͍͈௳ঊ̹̻̜̹́̽(Pendergast 1: 332)ȃಎ́͜ͼ
Ηςͺࠏ̥͉ͣίςκȆ΃σΥρȪדْȸ؏ͣͦͥ౳ȹ[The Harder They Fall 1956]͉๞ͬκΟσ̱ͅ
̹͈͂͜࡞ͩͦͥȫȄΐͿͼ·ȆρκΛΗȪȸτͼΐϋΈȆήσȹ͉๞ͬຝ̞̹͈̜́ͥ͜ȫȄυΛ΅ȜȆ
ζσΏͺȜΦȪυΛ΅ȜȆΨσδͺ͈͂̽̀ͅߘ௨̜́ͥȫ̞̹͂̽ഥ୰എδ·΍Ȝ̦෺੄̱̞̀ͥȃ
ΆλϋΈ͞ၳၑഝ৽͞઀੸૽͂൳အͅȄδ·΍Ȝ͜ͼΗςͺࠏ͈ങ߿എ૽໤௨͈͌͂̾͂࡞̢̥̱ͥ͜
̞ͦ̈́ȃ
Filmography
Rocky. Dir. John G. Avildsen. With Sylvester Stallone and Talia Shire. United Artists, 1976.ȁ
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